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J L \ 
SMÉ Í I » ^ t i Martes , l de enero de 1924 
C a r n a v a J v á e j e c i f o , su v i v e s , q u e JIO l o ci-eo» t u s a c h a -
qnes t e q u i t a r o n l a a l e g r í a y t e r o b a r o j i e l i n g e n i o , a u n q u e 
y o c r e o q u e h a s I U I U M I O , q u e s ó l o e res u n a s o m b r a que 
e x i s t e p o r o l i l i g a c i ó n e n e l a l m a n a q u e y p o r t r a d i c i ó n e n 
e l c e r e b r o de u n o s c u a n t o s c a s t i z o s q u e a ú n c o n s i f l e r a i i i n -
e x c u s a b l e d e b e r a r n i n c a r d e s u c a t r e l a r a m e a d a c o l c h a , 
r o b a r d e l a c o c i n a e l e s c o b ó n y e l s o p l i l l o , b u s c a r d o n d e 
p u e d a n l a c ú r e l a m á s n r b i l i n m a y l a n z a r s e a l a c a l l e p a r a 
( l e s e n l o n a i r c o n e l d e s e n l i a d o d e s u a l e a r í a d e l a i n d e f e r e n -
c i a y de l a ñ o ñ e r i a a m b i e n t e s , . - . 
Y a n o h a y c o n f e t t i , n i s e r p e n t i n a s , n i bailes, n i estu-
cu rmina l a 
tragedia e c o n ó m d -
BO - domésticíi de l a 
iiasa m u l t i f o r m e 
ahita de cocido q u e j s e 
llaiíia díase miedi ia . E j l a , 
¡ilma; senciüa, v i o po-
mo la F o r t u n a d e s t r J y ó d e u n 
soplo las i l u s i o n e s q j e c i f r a r a 
M I la timba n a c i o n a | Y e n u n 
í u s p i r o de d e s a l i e n l p se l e e sca -
ron el a u t o m ó v / l , e l p a l a c i o 
'üoso y l a l a ñ á o s l a c o n m a y o n e s a , 
ion que s o ñ a r a d e i l e q u e su f a i i t a s í a 
idjuddcó e l ( ( g o r d o » a u n a p a r t í c i p a c i í ' n i 
ie lotería. N u e v a i a e i i t e ¡ a y ! v u e l v e a q m -
Jar i n c u n t p i l i d o e l n r e f r á n de c<año n u e v o , v i -
la nueva», p o r q u e la c a z u e l a d e s p o r t i l l a d a y 
I tiraje raído y lap b o t a s q u e r í e n no p o d r á n se r s u s l i l u í -
3 $ > % han de v i v i r o t r o a ñ o d e «v id-a v i e j a » , esa v i d a de 
pdbs d e s h i l a c h a d p , d e c a f é c o n a c h i c o r i a , d e co( i d o des-
ifeazado... Y la mase m e d i a n o t d é n e niiis- r e n i e d m nue 
remangarse las"'" í a i d a . v c" . u n e i a r i a i Lrosg-cOmifty de 31 
" ¡as cuesta arriba, a s a b i e n d a s d e q u e a l l l e g a r a l a n i e l a , 
1-tendero, e l s a s t r e , el p a n a d e r o , e l e . , e t c . , l é l i a r á n o b j e -
•̂de una e l a m c r o s a o v a c i ó n d e c u e n i a s . de l a e l u r a s . 
-Mientras que e l C o m e r c i o , l a I n d u s l r i a y la B a n c a ( l a 
p o n a sociedad) p r a c t i c a e l p i t a g ó r i c o d e p o r t e d e l « b a -
L I N 
F E B R E R O 
{ Si nosotros t ' j v i é s c n i o s e n l a s l e d a s , no m u c É a , s ó l o 
na autoridad p u i v a l e n t e a l a d e u n g u a r d i a u r b a M b , r e c o -
kendaríamos í | l o s h o n r b r e s d e C i e n c i a el m e s d e feba-ero 
ara estudiar e l i r a r c i m i c n t o o l a d e c a d e n c i a de la ¡ l a z a . 
A fórmula e s p a i c i l l a : e l n o m b r a m i e n t o de c o m i s i o n e s en-
'' adas d e e B i t i r d i c t a m e n a t a l r e s p e c t o a Ja v i s t a de 
p i n t o r e s c * g r u j i o s d e ' ( .mozos d e l a c t u a l r e e m p l a z o » , 
los c u a l e s i j l ' a l i i a c o n c e d e e l t í t u l o d e h u m l n e s p r e c i s a ; 
l e i e n e l n y i c . i o n a d o m e s . 
s d i c t i i í e n e s . p c t l r í a n s o r b r e v e s y r o l u j ^ t J ^ ^ C a p i t a l 
^ p u e b l o j a l : I . a Raza, t i e n e u n a n t a n i f e s t a C i / u i d - i -
icne. N o h a J f o r t a l e z a n i g a l l a r d í a . S o l o u n o s j n u c h a c h u e -
m ¿ o n b u f a b a s , n u m e r a d o s e n d i . d i n l a s | i a i l o s d e l c u e r -
|ív.^>or s i ^ l l o s l l e v a e l a i r e — , ¡ q u e d a n A n e e s , f u ñ í a n , 
roen- y c a i d é i . » 
" C a p i t a l í f u l a n a <> i m e b l o M e n g a n o . L a Ü a z a se m u é s -
| a e s p l é n d i J i . M o z o s c o m o r o b l e s , c o l o r a d o t e s , m n n e r a -
^ c o m o o b i l s do A r t e e x p u e s t a s , a l e g r e s y d i c h a r a c h e r o s » . 
i 
d i a n t i n a s , riá d i s f r a c e s e l e g a i d e s , n i / " a T e g r í a ; p o r q u e l a 
b r u t a l i d a d a r r o l l a d o r a d e l r e a l i s u i o i m p e r a n t e a c a b ó c o n l a 
i n g e n u i d a d q u e e r a e l a luna d e l C a r n a v a l . H o y s ó l o r e i n a n 
l a o r d i n a r i e z y l a v u l g a r i d a d y o n l a s p l a z a s y c a l l e s l o s 
m a s c a r o n e s c o n sus e s c o b a s y sus c a r á t u l a s , s u e s t r i d e n t e 
a l g a r a b í a y s u e s t r a í a i l a r i o p o r t e n o s o n o t r a c a sa q u e l e -
i i i h l e s s i c a r i o s q u e a r r a s t r a n e n t r e l a s u c i e d a d d e s u s h a 
ra pos e l c a d á v e r d e M o m o L . 
¿ Q u e s o y p e s i m i s t a . ' ¿ Q u e h a y q u i e n se d ' ' " ^ ' [ ^ 
C a r n a v a l ? P u e s l e f e l i c i t o . P o r m í . . . ; ¡ ¡ v e < ^ - " a l e g r í a ! ! ! 
^ i i U R I O R I E S T R A 
ABRIL 
E n m a y o se r e t o ñ a ta v i d a , y l a s r / s l s s o n s a n a s y cas -
c a b e k u a s c e n o e l t a ñ i d o d e l a p l a t a , l y son l a s m o z a s n b í s 
I j e l l a s y g a r r i d a s y e l d e c i r y e l p e i e / u - de " los z a g a l e s m á s 
h o n r a d o , m á s b u e n o . . . 
¡ K n m a y o l a s p e s e t a s v a l e n d i 
M a y o es c u n a d e a r t i s t a s , d e 
sus d í a s de c i e l o , f o r j ó M e n é n d e z >' 
vi - : 1;» « I b a ' 1 ; - í k ; " r o - !;; Cg 
r a s f u g a c e s » , H o i n á n ( j u l i c r r e z Bu 
c a r a q u e ñ o t r o v a d o r , l a m a r a v i l l a d 
E n mayo d i o a l a n a c i ó n V e l a H 
m a y o n a c i ó e l R e y q u e r i g e b o y l o ^ H | 
¡ E n m a y ó n o se e m p e r v " ' , i " , . f 
i nc h m í . ' W c A , ™ » * ^ i o s ganaos 
p e r r a s g t a r l a s ! 
p o e t a s 5 de h é r o e s . K n 
P e l a v o K L O S H e t e r o d o -
) i ' . sp i ina i . 
ic g l o r i a : eu 
este p u é b l o ! 
Jie r o j i a s d e i n v i e r n o ! 
L o s o a n b r e s o u i t ó ^ ' ^ ^ o s l d r l s a h e r , los c a h a -
U é r o s de m á s n l t e - ' , 1 , , l ' e l a s P r a j p d t e s fie l a s m e i . l a l i d a -
des e s n a ñ o ^ - r ,on o b r a cte e s t e m e * ' W i ^ ' o s p i r o -
"s ¿ "ios m o z o s g a l a n t e s , m á s s a v i a \V m á s d o n a i r e , m a s 
. n í a y m á s v i r t u d . . . j B n m a y o v i n o a l u t i u i d d e s t e « l e g o » ! 
h u n i i l d í s i i n o ! R . 
JUNIO 
T.a j i r i m e i a v e r h e n a que D i o s e t k v í a 
es l a d e S a n A n t o n i o de j a F l o r i d a y 
Y t r a s d e e l l a l a s d e S a n J u a i n . S m P e d f o y S a n P a -
b l o , y c o n o l l a s l a s r o m e r í a s d e l o s m i - s n d o s . y c o n 
u n a s y o i r á s el i m p e u i o d e l o s c h u r r o s , de i " " - , • • p e r d o n e s » , 
los p e r o j o s . l a s r o s q u i l l a s y l o s • • c h n p o i n v y \ I a s o b e r a n í a 
de l a s m u r g a s d e v i e n t o y e l p i l o ' y l a m l i m d . a c u y o s des -
a c o r d e s h a i l a n s i n t r e g u a e l p o l l o ( ( tÜen» de la c i i H l a d y l a 
n i ñ a ( ( r e g u l a r ) ) d e l a v i l l a , el « m o z u » d e l p u e b l o y. l a " m o -
z u c a d e l l u g a r y e l i n d i a n o de t i r o s l a i c o s y la s o b r i n a 
d e p u n t a e n b l a n c o , m i e a i t r a s e n l a l a h c n m o c u d e r r e d o r 
de la l a r g a m e s a , a n a q u e l y m o s t r a d o r , a la vez, de l e s l a -
b l e c i m i e n t o i m p r o v i s a d o a l a i r e l i b r e , c o r r e de boca, en b o -
ca el j a r r o d e l o b l a n c o , s i r v i e n d o d e c o n s u e l o a l ( d i o » S i n -
d o . a l ( d i o » G o n i o y a l ( d i o » C e l i i j e , ffue n o p u e d e n y a n i 
c o n l a s b r a g a s , p o r l o q u e v e n r e d u c i d a s a l a i n a c c i ó n s u s 
T 
/ 
a u n l a d o l o s d i c t á i m e n e s f a v o r a b l e s y a o t r o 
e l p a í s s a b r í a d e a l g o m u y i i i l r n - s a n t e r e l a -
u p o r v e n i r , n u r c h o m á s q u e c o n c i e r l a s e s l u -
s de i i K / m o r i a . . 
S A R O M I L L 
R o s a r i t O , Caí m i n a y h a s t a l-aicarnac', ^ q u e t i e n e c a -
l o i e r a í u . s y u n o s l a r g o s o.jos azmles q u e e . ^ . e » suben m i -
r a r a l o s p o l l o s — v a n a r e c o r r e r l a s e s l a c i o n e s m u y p u e s t a s 
d e m a i n t i l l a . L a d o a l é » ha d u r a d o t o d a la m a ñ a n a y , a i fin, 
l a s b l o n d a s de A l m a g r o c a e n s o b r e sus c a r a s f r e s c a s y j u -
v e n i l e s c o m o u n a l l u v i a de h o j a s de c h í v e l e s n e g r o s . L o c o 
e s t á de g u s t o e l e s p e j o d e - l a i d o y t a n t o r a t r a l a r e l g a r b o y 
l a figura de l a s c h i q u i l l a s y r a b i o s o de q u e le g a s t e n e l a z o -
g u e l o s p a p a s c o l o c á n d o s e a n t e é l l a m i s m a r o p a q u e l l e v a -
r o n a l c a s o r i o . 
. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .-o o"- M* o-o k«*¡ . , , . 
P a s a u n a c o m p a ñ í a d e I n f a n t e r í a , v e s t i d a d e g a l a , 
m a r c a i n d o e l p a s o c ó n m a r c i i a l i d a d . L o s s o h l a d o s m i r a n d 
r e o j o a l a s m e c h a c l i a s y el o f i d a j d e I V e n l e . V h a y so .n r i sas 
y p r o m e s a s d i l u i j a d a s y h e d í a s en u n o s segu indos , a l p a -
sa r , q u e p u e d e n s £ r la d i e l u i de t ó d Q u n a v i d a . B E R G E R A C 
e n c o r v a d a s p i e r n a s , t a n s a t t a r i n a s y j a r a n e r a s e n t i e m p o s 
¡ a y ! l e j a n o s . 
; , n i i e a q u é v i e n e es la ¡ n s u i s í a n c i a l p e r o b r e v í s i m a 
m o n s e i ' g a 0 Pues a q u e e s t a m o s . . . p ( ] i i r i s i é r a m o s e s l a r en el 
A B E L A R D O D E S A N G I L 
í 
I 
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a 
S e f a c i l i t a u n a i n t e r e s a n t e n o t a 
o f i c i o s a s a l i e n d o a l p a s o d e d e -
t e r m i n a d a s i n f o r m a c i o n e s . 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 31.—La «Gace ta» p u b l i c a p u 
r e a l decreto, que d íoé : 
' «De acuerdn con el D i r e c t o r i o m i l i -
t a r , y a propuesta de su presidenl.o, 
jefe de l Gobierno, vengo a decretar l o 
s igu ien te : • 
A r t í c u l o ú n i c o . Se a m p l i a hasta 1 
de febrero de 1924 l a p r ó r r o g a conce-
d i d a hasta 1 de enero del m i s m o a ñ o 
p o r el rea l decreto de 3 de n o v i e m b r e 
ú l t i m o , de les efectos del de 25 de d i -
c iembre de 1918. a u t o r i z n n d o a las OÜ!-
presas p a r a l a e l e v a c i ó n de u n 15 per 
100 de las t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . » 
T a m b i é n se p r o r r o g a l a ley de Subsis-
tencias, po r l o que las C o m p a ñ í a s fe-
r r o v i a r i a s s e g u i r á n d i s f ru t ando del an-
ticiipo del Estado. 
O t r o decreto de h o y dice a s í : 
« T e n i e n d o en cuen la el ñ i c l a m e n que 
e m i t i ó el Consejo de Estado, po r mayo-
r í a del pleno favorable a q u é la llaimn-
d a l e y de Subsisteucias, que se p r o i ru-
g a po r el t i e m p o m a r c a d o en l a ley de 
J l de n o v i e m b r e de 1916. 
Vengo en decretar l o s iguiente : 
A r t í b u l o ú n i c o . Quedan p r o r r o g a d a s 
has ta 1 de febrero de 1924 las outor iun-
ciones oonoedidas en los a r t í c u l o s se-
g u n d o y cuar to de la l l a m a d a ley de 
Subsistencias de 11 de nov iembre 
f f r o o i e . » 
1 E a ^ A G a o e t a » p u b l i c a una real orden 
de j a .ndo \en guspenso, por lo que afec-
t a a los ^puertos francos de las Isla.; 
Canarias , hN a p l i c a c i ó n de la tar i fa pa 
r a la preoepiH^P fl0 los flereobos obvé i i -
c ionales de I n f func iona r ios de Adua-
rias, y n o m b r a n d o una c-omisióíi parA 
que proponga a \ D i f e o t ó r i o si debe 
aJectar o n o a d i c í ^ o ^ p ü e r f ó s el r é g i -
men de derechos d ^ é n c i o n i ü e s men-
c ionados , y en caso a \ r m n , , ' v o - q u é Ja-
Tifas deben apl icarse . 
E l s e ñ o r Calvo \ » o t e ' 0 ' 
P o r u n a rea l orden se A n t o r i z a a don 
J o s é Calvo Sofelo. d i r e c t o r genera l de 
A d m i n i s t r a c i ó n , para pf\ despa 
acuerdo y f i r m a , con el I c a r á c t e r de 
rea l orden p o r delegac i ó n . ^ p los asun-
tos correspondientes n ¡M Sidiscci-fta-
~j&y " . J a Di rsconm o o i n w a ! de Vdmi-
1 los que de-
r i n a del sub-
Wespacho. 
n gene 
e x c ^ u á n d o s e l>an ser s o í h ^ o s . 
.secretario é n e S ^ d c ^ ^ . " ] 
E l genera» 
A y e r , d o m i n g o , r eg re íS a Corle 
con- s u f a m i l i a , e l nuevo subsecre lar io 
de Fomento , gene ra l de Ingen ie ros - ge-
ñ o r Vives , t o m a n d o p o s e s i ó n cíe m 
cargo. 
F u é r ec ib ido en l a e s t a c i ó n p o r loa 
altos jefes de l Depar t amen to , n u m e r o -
sos m i l i t a r e s y sus amigos y ía r t i i -
nares . 
P o r l a m a ñ a n a ' e s t u v o en el p a l a c i o 
de Buenav i s ta , c u m p l i m e n t a n d o y ce-
lebrando u n a extensa conferenc ia coa 
el presidente de l D i r e c t o r i o . 
G o m b i n a c i ó n de personal . 
P'.;-- conducto fldediiiiio sabernos que 
el n . evo subsecretar io de Hac ienda , 
t e n o r V e r g a r a , ha aceptado u n a exten-
sa c o m b i n a c i ó n de persona l de a q u . ú 
D e í p a r t a m e n t o , que le ha s ido somet ida 
por el a n t i g u o encargado de despacho 
y que é l l l e v a r a a l a a p r o b a c i ó n de l 
presidente . 
•onferenciando con Primo de Rivera . 
H o y acud ie ron a. l a Pres idencia los 
--bse. re í a r ios de Estado y Guer ra , 
quienes confer . -m-iaron l a rgamen te con 
el jefe -iel D i r e c t o r i o . 
E l pres idente del Supremo v i s i t ó 
t a m b i é n a l genera l Val lesp inosa 
Anunciando una nota. 
A las c i n c o y cua r to l l e g ó a l a Pre-
sidencia e l genera l P r i m o de R i v e r a , 
o m p a ñ a d o de u n eyudan te . 
Los per iod is tas le rodea ron , püdie i i -
'•"•••l? no i ic ias y el presidente lec con-
t e s t ó : 
—Noticias , n o ; pero ahora k s dfí.ré 
u n a nota . 
E l Consejo de hoy. 
La r e u n i ó n del Consejo de , hoy d u f ó 
•r'esde las seis y m e d i a hasta las nue-
ve y cuar to . 
S e g ú n el jefe de i n f o r m a c i ó n , a l a 
¡ i l i m e r a par te de l a r e u n i ó n a s i s t i ó e l 
subsecretario de Guerra , que d i o cuen-
ta de va r io s expedientes de asc-nf-on 
m i l i t a r e s y de c o n c e s i ó n de ned - i l i e s 
de S u f r i m i e n t o s po r l a P a t r i a . 
E m p e z ó el estudio de unas bases i i r -
la o r d e n a c i ó n fer roviar i . - i . asunto a i 
que el D i r e c t o r i o p iensa dedicar esjiw-
c i a l i n t e r é s , o c u p á n d o s e de él en v a -
r io s Consejos, pues los ü e n c r n l e s que 
iJ|B conanvonen t o m a r o n f i iH i iu lar i t e s 
notas. 
Los derechos s u b v e n c i ó n a l e s del puerto 
de C a n a r i a s . 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a C ' i r a d? 
Comercio , I n d u s t r i a y N a v e / r a c i ó n ' le 
G a n a r í a s v i s i t ó a l piresidente de l Di rec-
t o r i o , r o g á n d o l e que le interese en pl 
asunto de los derechos s u b v e n c i ó n a l e ^ 
de l pue r to de Canar ias . 
L a s estaciones sanitarias . 
E l d i r ec to r genera l de Sanidad vis" 
tó t a m b i é n a l general P r i m o de Rive-
ra , r o g á n d o l e que a l confeccionar los 
p r ó x i m o s presupuestos se t e n g a n en 
cuenta las estaciones san i ta r ias . 
Bien hecho. 
Los gobernadores, c u m p l i e n d o in s t ruc -
ciones del Di r ec to r i o , h a n rogado a 
los delegados guberna t ivos que, en lo 
sucesivo, se abstengan de i n t e r v e n i r en 
los caimbios de nombres de calles y 
plazas. 
L a nota oficiosa. 
E n . l a iRneisiidiciiDciiia fiac.iil.iitar.on l a n o -
t a oifkiioisa aDuncia-da p o r el g e n e r a l 
Pr.innio die Ri iWTa. que dice asi": 
«Ailgiunios. p e r i ó d i c o s e x l n m j o r o s h a r í 
«EL P U E B L O CANTABRO» 
D E S E A A SUS L E C T O R E S 
Y ANUNCIANTES MUCHI-
SIMAS F E L I C I D A D E S E N 
E L AÑO Q U E HOY CO-
MIENZA 
T E A T R O H E R E D A 
H o y , p a r t e s , 1 d e l ' e r t o d e 1 9 2 4 , 
Tarde: a las tres y mediy I N F A N T T I 
G U A T K O P E I I C U Í A S C O M I C A S 
EN OCHO P A R T E S . - R í a CONTINUA 
Tarde: R las seis ? coarto. \ Noche: a las diez p c u a r l 
ESTRENO de la primera jornada, en selpartes, de la notable pelícu 
titulada, 
L a a g o n í a d e I s á g u i l a s 
ESTRENO de una PELICULA COMICA ll DOS Px.RTES 
Fin de fiesta por ROS ARITO BRUNA. 
18 profesores de orquesta dirigidos por el lastro PEDRO R. VILCHEí; 
LA S E Ñ O R A 
DE PALACIO 
m esta villa el día 22 de dieíembre de 1933 
I A LOS 31 AÑOS DE EDAD 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Su desconsolado esposo, don Isidoro Palacio; sus hijos, Isidoro, Con-
solación, José Luis, Gregorio y Manuel Angel; su madre, doña 
María Consolación, viuda de Castañeda; su madre «olítica, her-
manos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás pa. 
rientes: 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan asistir a los Irinerales, 
que se celebrarán los días 2 y 8 a las NUEVE Y MEDIA de la 
• mañana, por cuyo favor les quedarán eternamente agrade-
cidos. 
Reinosa, 1 . " de enero 1924 
E L S E Ñ O R 
Falleció en N a l e s ( f antander) 
E L DIA 31 D E D I C I E M B K E D E 1923 
A LA EDAD DE 72 AÑOS 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bmdlclón Apostólica 
R. 8L P, 
Sus hermanos doña Elvira, don Aurelio y don Dáma-
sb; hermanos políticos don Buenaventura, doña Se-
rafina y doña Teresa; sobrinos y demás familia: 
S U P L I C A N a sus amigos se sirvan ( ncomen-
dar a Dios el alma del tinado y asistan la con-
ducción del cadáver que tendrá lugar hoy a las 
ONCE, per cuyos favores les vivirán reconoci-
dos. 
Nates, 1.° de enero de 1924 
bacfhio « i m i J i a i r mi t e l eg i r am a r e l a t i v o 
Ü. pinésiqaiias d'e l a s Jiuiratas mÉltaffiéis 
EI, bmp di D.Jriadboitíiq1, Ipria qm¡ m-u.r-
• era l a •mUimiOn dei Canisejc 
¡-•r.•••.>%> i l " ((¡.uiapi-a y M a ^ M á , \ ü& 
mías •!nfint:,:i!ii,;'|!«'.-' fi|ui8 i i . iej-3{)e (íárfiiiidit, 
d o g á d o \¡<jir un. p e ñ c d í l i c o d'o N a m -
•) • . • . giprniitíldip: par ello a ' imwed: . ink : in-
'n puiiriía'i-íisiiiiiiu, i?® Je dis a i r e e n co-
rítóidifllias dio ilicis q u e n o aniá tem raedü'o 
¡fjraim S!UiiK)aiier o b u s c a r diiiftcuDitiadics a l 
G ta SROK* 
iE<n |T¡-iniie.r i i f i r i i i i n io , QomespkmdlB a 
é a t e dioalarair <|uie 'no exiistien ascmxtó» 
•tí/3 Jíúifatíias niiiiliitaaies, n i Jas p e r m i l i i c í i 
ai'i eil E j é r c i t o l^is quiea^e, puieé t o d o é l . 
c u u cll piaite, ei&tá u n i d o en ua i í i so la 
etstpdfmiqiióiD dle oafám y jiust.icia, >quf; 
ei Diir'ftcitiOTlí^ jiinoiciM-a "s•a/tilSl̂ la¡C'e7•, auffi-
i lÉÉ|' •' lié diéfl 
" • • i , áligiupi 
E in Siei^iTOllo l indar , iia,- de e x p o n e r 
o! idioiliieipin;) q)u,e, deipofti!tiad!a su, albso-
!.i '•' fconiftawia e n l a a i - d m a c i ó n del b u -
pfpeimio dte : h w m y Mainraa , rechaz . i 
fóídlp A-.uipuv^síf» ídie aipaisiianiamiie.nitio u 
cí ino epit.ííinail'o Sqiiiie el de hiaceir j - u s t i c i a 
é n k/s dúgmfeiinjKis gene ra l e s que l o i n -
togirairi , i a a ' c a i í i i l ^ ^ a sui ti:.eni)}>o, fa-
l l a n á i a Jiais o a i ^ s a i em Vjoie lies co^nes-
;• bldia Ver, .-vu tjúie eáíois fallois paie-
j ^ j n sa r ipiiiajuaigiaidloe p o í , ruai i iores m á s 
^**w¡sv'eTiaic-&s que h iaya i i s ido p u é » 
í ^ ^ í s t e ! ^ ^ 6 ^ d : e petici'0-
m - m w m , idcmno lo s p a i l n ^ X ! o í ? n 
p r i ^ a l d a i n i í e j ^ e ^omnen'ta.i^ias, c a n T l i ^ 
tjsré& niuie fuan die isenitin- p o r í a sue r t e 
ci3 jmqs ÍV ¡eitamjpafileincs, .de {nolioiria 
n n m h r a i d í a , i.Mi.rp.iirida em u m a l a r g a 
tiMimiro. (die Lutorusa aci tmiación pa-ofó-
- amal, \p<em islto ,no es cenaumaMe, 
' ; Ü de los diiacretoe limiifces de p r u 
! -üa e n iqme v iene h i a c i r á d o s e , s i n 
:fü)z oi D i r e c t o r i o ci^ea que puiade n i 
'••"ií'i 'i<:iv aSi s i . I m c ! o e n l a s ¡ma-
tíféÉitáéióniss praiviadas. 
F.fí licTnnalt.un-o ireaci lví ir ml i c i r a d i t i -
«ciuírt^d laagiunla Idíe Gicttíieínnid, afuioqiufc 
i ' ' no se ha lie l i b r e de l a s p reoeu-
paiciioinie® quis ña V M a dio Dos •prmaesw» 
jpeinidüienitie Iban dig produioiu-, ein c-uam-
f i l líigmtiifl^jnie .v.Ba. ini-ícionall,- lem I m 
_"di'iriiviaiciioiniPis, d)e..awM> de s u s m á s áiM-
i'T=: y idioflionnislofi tran-e.s,; pefíq c o n f i a 
il Duijéicitioirio (que n u n c a tínejyó encon -
•i a:r léciiil «J surte d e gioibemiiaír, m á x i -
mia m es tos trleimpos e n que ningiín 
•>iii9)bilo as ve l i t e e de giraves i w o b l e -
TII -s y proicedie seren/an není e e i n s p i -
•axjb e n m n piri-ncHípio de ¡moirad y de 
i!.--'1ic-iia.) a l feñica- de l a q p i m i ó n p ú b l i -
ca. Til a ipoyi i i i r ^ a s a r i o e n t o d o s -los 
pmoibillfimiais | ^ndliieaJiteis y cigpeira que 
al a ñ o qinie alhioaui coimienzia, que de-
; I T I , i v í ' i i ' r , ; , i i ) pi-.-.a ^ x l r i s l o s espa-
Qicíliets, igeta idie •pmc^pwkliaid y proigreeio 
i h l'-iii'iia,, qno, c n m d i a en g r a n 
Diaini !, die te -.v, ules qt'ine ik .••«'.íitíifi.n y 
diclb:ií.iitiaiban, •podirá reoupeirair l a s eseri-
•oiara. geiciüfiiafneia da ¡srife Tmistituciofues 
fundíaniiemitiallics y ptíffigiair l o s v i c i o s y 
flaicpuifiz^is ' tu .- 1 a. l i a r í a n d e s f i g u r a d o 
• 
Besteiro y el Estatuto de T á n g e r . 
In t e r rogado el ex d i p u t a d o socia l is ta 
s e ñ o r Besteiro, sobre e l Esta tu to de 
T á n g e r , ha d i c h o que e l p l e i t o de l a 
i t - i v i n d i c a c i ó n de T á n g e r estaba defhu-
m a m c i i t e p e r d i d o . 
F r a n c i a t e n í a a l S u l t á n de su l a d o 
lo c u a l y a signif teaba una gran í u ¿ i -
ka; pero i i a y m á s , y es que, duran te xc 
g u e r r a emopea, E s p a ñ a h i zo u n a p o h -
t i c a torpe . 
E l Estatuto estaba ¡para firmarse ol 
MU, pero los Gobiernos, creyendo que 
é- Ka i se r t r i u n ' 'a y que esto h a b í a 
do ser beneflch-oO pa ra E s p a ñ a , demo-
r a r o n su firriio-
Como soc ia l l s t á—ihá d icho el seño." 
IV.-sleiro—no tengo derecho a l a m e n -
t a r m e de este f r í i caso y solamente l a -
m e n t o que en E s p a ñ a h a y a h a b i d o i i n 
sector de o p i n i ó n y Gobierno que de-
fend ie ron e l p u n t o de v i s t a de T á n g e r 
e s p a ñ o l . 
l .o o c u r r i d o es u n a r a z ó n m á s en 
abono de nuesira t e J s de abandonismo. 
La r e i v i n d i c a c i ó n de T á n g e r hub ie -
i a s ido raala para nopolros . Si para 
Eng ia í e r r a resulta T á n g e r una carga 
. pp-i-n a o s ó t r o s l o hubie ra sirio 
a t u c h ó m n y o r . 
C a r o es. (jiie estando - T á n g e r f-nCla-
vad o en nneslra zona, a l rie^nertirnos 
de é l , debemc'S despedirnos de nuestros 
sriefí-OS de d o m i n a c i ó n en M n r r u e c o . í . 
aunque a esta se la l l a m a pro tec iorado . 
E s p a ñ a s ó l o debe tener i n t e r é s en 
que e s t é g a r a n l i z m l a l a l i b r e navega-
ciór: pe r el Estrecho; 
L a p r o d u c c i ó n triguera. 
Se ha fac i l i t ado u n a nota oficios.! 
re lac ionada con la baja exiperimentada 
por el t r i g o y que preocupa a l Gobier 
no. porque su prec io no compensa s i -
<juie¡'.-i a l de p r o d u c c i ó n . 
E l a ñ o pasado l a cosecha e s p a ñ o l a 
fué de 39 mi l l ones de quin ta les m é -
tr icos con un exceso de 12 sobre las ne-
cesidades nacionales , y dice que bay 
dos caminos a seguir : o v a r i a r e l r é -
gimien de p r o d u c c i ó n o l i m i t a r l a del 
p a í á . i " ' .wm 
a ñ a d e en l a nota que el Gobierno 
se p reocupa del p rob lema , buscando 
les rmedios de dar le s o l u c i ó n . 
Declaraciones de A l c a l á Zamora . 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a ha hecho de-
claraciones sobre el Esta tu to de T á n -
ger, d ic iendo qae no censura a nues-
tros negocia ules, que fueron a u n a 
c u e s t i ó n f a i a l í ñ e n t e p reparada y que 5S 
d c h i r n m negar a firmar. 
Asegura que T á n g e r , t a l como l i a 
quedado, s e r á siemipre u n o b s t á c u l o 
para nuest ra in f luenc ia ea Mar ruecos 
E n nubsti-a e x p o s i c i ó n de hoy p o d r á 
usted apreciar w».s grandes rebajas que 
duraifte todo este tr.cs iizc&mcs a nues-
tras d ientas como AGUÍNALOOS. 
L A P A R I S I E N , SAN FRANOISCO, 27. 
daidtemaWiricilla» de viaf fá^daáés , 
e s p l é r i d » dleiconado y p r i m o r o s o i s 
tiidiois, ictfecciiooadas laignnois; pea 
miás ac-iiliadiois iniod!i)sitos d^ l a o 
Loñ ofliós d e t a n gientiil ^ saM 
¡mía cuipEisia s o n l a s m á s t ^ í y . 
• ''/•'••-' laiiM'tiiatais d e pniaiie.r i iV.u,-
¡ r ia , .&o;li\ia;liieaido enit^e tod-ts, el ' , 
ituMidlo «fli- d e l m a l » , q p e es rnteiij; 
• lado porVooaxi to de m a n e r a in-si 
iraljile, teulj > u n i ó l e Ihace l a imnt • 
Raquied, icisit.ra y g l o r í a del a 
e s p a ñ o l , ¡ t o u e , e n s u v i d a fn iv 
éesdiefiie d^atu'-o Ldioima pa i ra cha 
en f r a n c é t 
(A iR'Qiáacrt l e espertan m u c h o s 
• i ' I r i m m i f p W -su aimar a l 'arto 
gnaciiia y emoz., cad ia 'd i ' a m á s ÍM 
lac la y imáimnilitla. 
B e n d i ^ n d e u n a b a n d e r a . 
La fiestáde los Expío 
Lores. 
I l ' y por la Viñana, a las diez y l 
d í a , t e n d r á bhr, en los c l a u s t r o í 
esta Iglesia ded ra l , el solemne I 
oe l a t e n die leí p o r e l i l u s t r í s i m l 
ñ o r Pre lado, 1 ía nueva bander 
(/larnentai-ia daos r,x pío ra dores. 
Con este mo*)- l l e g ó en el d 
ayer a esta c i i L i , el s e ñ o r Cotn 
genera l , i l ú s t ^ t á o s e ñ o r c ó n d 
Cast i l lo F ie l . 
K! m i s m o d í a i i la una , fue a 
mente obsequiad con u n e r p U 
i)anqia-le. en elkoie l G ó m e z , i 
d . n s c j o Ir.cal, Esl iendo los se 
don M a n u e l P r i í ) l i a v í n , presid 
dorü Manue l Corcb, don Paub- 'o 
c i del M o r a l . do | Fe rnando R u i ' 1 
Is idoro del temm don R a m ó n m 
íresl apgg >'•• i r.:i. Vón Ange l Marf 
rlojí tóatiuel Lé|p\a don A g u s t í n 
z¿ léz Trevif : ; ! , d o n j o s é L i n a l , doi! 
nnis A g ü e r o , donlEduardo Rogíi 
don R a m ó n T.avín tasalis . 
Nuestro i lus t re h W e d r e c o r r í 
la tarde l a p o b l a c i i , v i s i t ó e l pa| 
que ha regalado I la t r o p a e l 
presidente de esta i s t i t u c i ó n , y 
a la f u n c i ó n del td-.-o, ríJ^f^: 
panado s iempre d( todos los sed 
m i e m b r o s del Con se,. loca l . 
A l a una de h o y Í s e r v i r á a t o j 
Iroipa una c o m i d a e t r a o r d i n a r i a 
s ' - l ' -nmizar el aconte ¡ m i e n t o de lil 
t r ega de l a bandera ac ional 
3 . L O P E Z P E R E D 
M E D I 
E i S P E C T A L I S T A E N 
D A D E S D E L A M U E R 
G ó m e z O r e ñ a , 6, 1. 
¿AS E N E E P 
Y PAR 
Í - T a l é f o n o , 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Despedida de la GeiA^aAía . 
C o n l a s íumicL'anes de a^er d i ó p o r 
loiiii.iiriiaiila sxi c a i m p a ñ a en P e r c d . i l a 
C o i n p n ñ í a j i ivemii l -nwidirilefKi, que h a 
actuiaido ien el miisra-o d u r a n t e dos se-
mianais, ooiniqiuiatlando e l a p l a u s o m i 
p ú h l i i o o . 
IjaM oiln^ais eleg-idas f u e r o n a í - l ru i -a -
ib^emienitie neipreisienitadais, d i ^ ü i n g u i é K -
d r a e niatialillemienite l a s señor i i t a , s Matr-
gtamifta Fea-nán t í i ez , R o e i t a de l a V e g a , 
C a i m e i l a M o i r e n o y A n g e l a s M i l l a o i y 
l ó s jcVvenes Diaitíaips. M o r i l l o , Sarnpe-
d r o , Reyeis, A r í o a g a y Gaavia . 
E l nu imnip . - ; ' g : n t í o que U e n a h a el 
li-a . t ro, . ap l ian idñ) caluirosannenite a los 
¡p o i i n H '.-i arrtjstiais, id leseánda le i s n n 
d i o s I r i u n l o s l a e a n r e r i q;-e a l ió -
lo •oinyenaa. 
Rosarito B r u n a » 
]AI d i m i m t i l i a «aritii&tiai eáíhfcándeaslí ía. 
qiuie toa reooiri ' ldio en t r i u n f o no poicóis 
teiat;ncs esipañioleisi, e s t á s ienclo l a a-l-
mmiií-ióiii m] p ú b i ü c o que a d i a r i o a s í s 
t a a.l if.ca.t-ra P e r e d a . 
RtísiaiSiito 9G p.reeenta c m m u n a v e i s 
J o a o t t i n L o m i i 
A 6 O G AQ O 
V E L A SCO. m W l . n L S ) A N T A;Nl 
C a n ; 
D I A T E R M Í A — G í R U d A G E N ! 
E e p e e i a l i s t a en partos! enferme-
de l a m u í e r y v i a á i r i n a r i a ; 
C o n s u l t a de 10 a 1 1 de 3 a 
4 m ó s rio lERcatanta. 19n.a T« l 
l i c a r l i H i z i W 
C I R U J A N O D S N I S T A 
de la F a c u i t a d de Medie 
C o n s u l t a de 1ÍJ a 1 ' 
A í n m e d a J lonasterfo , 5 - T e l é ? . 
\s de r 
de 3 f» 
F f e l o j e r t i í 
R e l o j e s de t o d a s 
en o r o , p l a t a , p l a q u é y 
A M O S D E E S C A L A W T 
cíaíís 
Los días 2, 3 , 4 y 5 se pondrán a 5¿s venta a 
baratísimo £ una par t idde retales para 
vestidos de señora. 
Además gran rebaja de precios e n todos Sos 
y ÍOI 
•.(fu el. 
, m i r a . 
H ü M H C E N E S O S S I H F O R I f l M O 





1 D E E N E ; r ? C C E K11 L_ P U E B L O C Á T N Í T A E B R O 
AÑO Xt.—PAGJNA 
In£orai«ciÓTs d e p o r t i v a . 
E l p r i m e r 
preicioincie'bkia d!8 .o nar hn 
D e l G o b i e r n o c i v i l ; 
• «¿¿tro Pereda.—COÍil ipat t lS Jiivem] M . . -
ios ipaiiitáicHois de « u r t p e a n a s t o l l e v a con- á u p í ^ i t e s : F e r n á n d e z (F.) y Manza-
¡s igo ému vienitáijáfc r;&s- - • - w r a 
Pagaza, bainz y Mon- • 1 • ^ • • í T a 3. V 
3 , 3 ' la Ou!l)tiiiiiail j i l g a d l p r pooio -pn-áict-k'O' ein i:;>y.a se c i i c u c i i l r a a lesionarlos, y po r ̂  -^ - * — 
t|)Oin.a.r esibajs l a l i n s taíin g r a v e s , da.r& esta causa no pueden . adnar . 
• íumia ipéñcliiidia. la sni cqiuiip'O'. E n Barreda . 
iPoir m ó temiear u n anaiehaicllio héixü P o r l a m a ñ a n a , en p a r t i d o de cain- Ppc0ll1.í,¡An ríe « v e r se l i a a á s a d a 
E n ios Campos d f sPort- c h u í a i r , mieratraB Kuit-Jnc r ecog / a q u é l , eil idiomiingio pe rd i ió e l Ciuh do G u a r - n e o n a t o , serie C , Iiucl iaron e l d o m i n - ' r , , ^ . : , ; . ( 1 p vi, {•,,[<•. 
m e x a d á b t o . crue * \ m h r m u S ^ . « ^ a c o n ed o ^ r ^ o i n f b f t e > • ni tóo . , , ^ go. el Bxxdm spo r t y el Club D é p b r ;¡ S t ó ^ d ? ^ S d é l ^ S S 
d.e h - « ! r ( i r a ? ^ ^ ^ n i i p d e ¡r í " ide'd ••;I-,''*iV'> Y e rmues i t i ro Osc-ar í o f e n o a r j a .uafiet í to <|u© ets p l a J p á ü i e e n tc-d'os t?vo. de T o r r e la ve -a , quedando empa- e e x ú d e n t e de M S I U ue n s ^ w h I 
d.a bdlLoraptó n o se puede ... f _ (te i o M M e e n é e r a p - . f (-orno C t o b s de e s t á c a í i g o . r í a o e n s u Sos a u n tonto. f ! r a r t a a l A y u n t a m i e n t o ne V a l d e r m i . -
Por l a tarde, el Arenas, de Fscobedo ble Por ^ ^ f * ™ gU'1>erna1lV0- eí! " 
^ i e ñ o comtortJem- - J ¿ | ó a] R a r r é d a &üort ñ o r dos a uno . m a n d 0 q110 los Iu>í'-Il(,s clue ^ a r e ^ n eQ 
t * m p m - con. étnór- E1 1)a!,¡ i lo, i]VJ. t ^ rntemo, l o n rb i - e' (lp ^ g o a formulo p u d i e r a n 
..•.> Éi&gniiriLdláid y oolloca- TI.6 J 1>0,Duia ' jo , .™ revesr.r caracteres de del i to , 
^ ü ' o r . i ' l i ; v ^ i h . . ! . í / : í i d e q w . W a o x te í n i e d i o a . y o h n í : J ;ioa de- ^ ó n . u n í a maJ-a tedie l a qne ' IÓ U ^ P " 1 1 ^ Jm'je- Por i n t r a d d ó n de l Riegaamento de 
• i n s o r i a lar.M . hastia que H l u í t ó p i r e n v í a t u m " S i ' i n t e r e s a "a usted comprar L A N A S , a u t o m ó v i l e s se h a n imjpiuesto ayer, po r 
a b u r r e el halén I mibeiadp a l a rjfd de Ra- • • - P I E L E S O a l g ú n otro articulo de M E « - 61 s e ñ o r gobernador , las siguientes 
ente; en ba , s in qu^ é s t e o c n s i g a mfs -q iue de®- _ ,B1 púl.'liiico iwé _ nujmarcfeo. E l Asta- CER ,Aj no deje de vi8-ltar hoy nuestra " 
aiqmGiéJlois nip ipalaíto de iL 
d e nuedicicnes, y e l enene 
d i lespeotador mtepois e 
c a m b i o , s i se V a deisi lnsi p o r vLaaiiie hátía. el i in l . . : . 
maitar efl tiem-po-. se H n c n f t r a uno Jüuitos a-nteŝ  de tar 
c o n la sonmiesa de i r n o s h lnos ecpui- tro. i ' f-rnauiez, ique oc'.i l  sonpreisa. de 
p o s y u n g r a n ¡p ia r tMo. 
n r n r.:; i r 
j ' u g ó 
•(SeaSadhaj madihe m pe i io la l a b a n d o n a d 
i neo m i - llean) y l o a ipueii;los ccilindaimties diió e. 
encuen- u n g r a n iconrt.inigente. T o d o é l e s tuvo LA pARis lEU S A N F R A N C I S C O . 27. 
eXfcnemo m u y pannadidio y reepatiuiciso, acaitan- — . . • • i . , . , • • • 
A l g o de esto S oc(a¡rtiMd domin- su puie^ 'o y pasa c o n c U a l a l i n t a r i o i r , 
y; teníamos üai tópmeBi»' V'M' l o so 'lia w tm ® & a Oisoatf y l é s t e , desde 
no ««n.irf.n.m^ tpifriin A I , n e J ó d i c o B de- lejíos, i M B a u n o de á í s l o a n a o h a n f i s r t i -
igo 
quie il.iaibíiaüi.-os ieádo en \>i~. 
üois dicl á r b iit.ro, y a n i n .tandeo 
aimieiri'le a s u © faivciiiiitos. B u e n 
púl i l i ico fiuié. 
) ? u n i ó n d e m a e s t r o s . 
Se acL i»tan ac s i e rdos i m -
o o i i i v o s , dio q u e e'l eqnlffl E h i i n g a r o «i-aiZffs q¡ue KU'I'TÍI ni ¡ i n t en tó i l la imcin Gianrao., t i l i ru fa í iga ;b le p i ' e -
Viaissias ñ o (P'UisaJba dte s'ea-fn c o n j u n - . p a r a i r a j ^ u t o r a , /poj'qaiie M hu.biese s i - , s i den te dle 'la U n i ó n M o n t a ñ e s a , no s 
t u do m e d i a n í a s , m á s aii, cóimo se do TOipcsiM©, oiMSontráfidunois c o n ha. . a rmad lo u n a icanmxcsta car t ia , des- ¡ ¿ s m . ^ ine/un.iieü-o,n, 'Umvo Oía «relsá- rais He rmanos , p o r taha de l a libreta 
. m d ^ m h w d - .. - t r o s en su c a r g o ,. d!, . . ^ . . . p . ' . ^ ^ i . d o n del a u t o m ó v i l . 
De 35 pesetas, a don A r t u r o Mel l ado , 
p o r fa l t a de l a p laca pos ter ior . 
De 25 pesetas, a don J o s é Tejedor , 
p o r fa l t a de l a p laca de lantera . 
De 25 pesetas, a l a Empresa de auto-
m ó v i l e s de ( l a m a a S a n t o ñ a , po r c i r cu -
l a r p o r el lado c f i . l r a r i o a l que l e co-
r r e s p o n d í a . 
De 50 pesetas, a los s e ñ o r e s Desma-
diice en l a Jerga de! dr-p 
d o , y f i i imk lnd ionos en 
Hiinloenainiiemitie quie nct? a 
.ociirtio, piaira el que tw 
• v a n t a j á c e n c-U e x c e l é n t e 
, u n sa l - u n ' n u e v o eonipaitie.' 
c r e í a m o s Y a hemos haibliado a i * de l a o.pd- de ipresidanite. Jici3é E e n ámdea^Es te .b .L-1 . , -en Las E > De- 50 pesetas, a los s e ñ o r e s Pereda 
íTdial.a u n o m<m qase. po r lo que l e ^ n m o s ol do- Giafiiao nos a g r a d e c e r raes í .Ta coope- j j . S .a raa inoia , de « a t a c i n d a d , y V á r e l a , po r carecer de ambas placas 
matr í ioui la . 
De 50 pesetas, a don B a l d o m e r o Puen-
p o r oondiLCir v ia je ros s in autor .-
: ión. 
De 25 pesetas, a. don J o s é A g ü e r o , p o r 
i v i jdle i&£.ir.iíiainideii', f a l t a de l a p k i c a de lan tera de n.a-
unt 
rae 
a g r a n s o n u n p o r i a r o y u n e x t r e m o i z q u i e r -
de ba> d'a v,3rd(;vd'8i">ain'iieinite fny^abáeis. 
IE-CII BmMitg j u g a i n c n t edas b i e n , 
s iendo eil ú n i c o que lia.jó da l c o i . jun-
io Oítisro, y sóibi •.: i i!i>-i':. l i . Fw.ii.-inde?:. 
•GiQirf (,T.) . I J k i r a y , op-bré todos , O r -
l i z , que h i z o xm j p i eéo de paisas os-
tupi^cido-, aa.nqui;. sega^nes ñ c i t á n d m l o 
lir-^--. ••-orirt en d . ' . ' im- ' S - i . - u t i r i s i t e 
y • N>avedia e&iuv;!i;;i¡ r .n lOen, p'firo nos 
r • a e p é i ! prüih E fe no h a recupo-
rac-n tcmttád s.u esmÉmdi 'Má torm-a. d'f-
e ':r i- i ' a i l jd lad 
feÉiniá a d i ú s . 
^Hieo ia á-cos-
K L * R ITO 
En G u a r n i i o . 
C'-'.^.^niz-o y Aistídiaro, tejoor d:itího, 
i l a GuiltuiraJ Eepicir t iva y el U n i ó n C l u o 
fruíihaooni e l d o m a ^ g o ú l t i a n n en eú 
o a i r n u de l o s cutltui-ades. 
. '¡Ejspp ipijp.'.tid'o t e n í a ri;ás que el in to-
més de icaunpconato, e l que" le propivr-
ai!pní«ba i 1 p . r r i t i i i . . que ^mibos Q ú b s 
sastjareen. Se cre iün ilos é t e n i o s .riv.-i-
m e n t e s í , y s h i m p r e m é l ' . i r io n 
dondie qiüáeria q'iio f i i íare , h a / b r á u n a 
q ^ a a t i a i c j ó n y nim.. mai.x-aid'o in to i r é s . 
IEJ doareingio l e ihuibo yi n o f u é pe-
q u a ñ o . p o r sue r t e pa i ra buiianes pre-
s e u o ü a r o n i d enoule nrt.ro. 
• í l a ib í a . u n guian g e n t í o y u n empe-
ñ a d o enioono eretire l o s j-ugadiores, pa-
piaira quie (liáis toga J'jsgiair jínaisitia al r r í c u J a . 
D'ürec't icrio ü¡;¡!]iitiair: - . 
'Primeira.—Qiue1 se nafennaen litó Eis-
í u e l a i ? •Xc.ramalíes. Se iinigiresará c o n l i -
m i t a j c ' i ó n d e pilaiziais y ©.3 o o l a c a r á n i o s 
:aJu;minos, d e s p u é s de u n . a ñ o de pi iúc-
ifocás, &ih illas Esiaueilas .Naícioriialeis. 
.S'?i '4unidüi.—Qué km ieil p l a a o a n á x Ü m o 
de 10 a ñ o s se c roen k\s E-Ji-iuiJIa:- pr. 
eean macasairiiais, c o n aau ¿r/jy a l C a n 
s o eiScolaa-. 
Teireei'a.—.Que ce osíiail-ftezican ainua,!-
s ::-3nite c iu i soa á z panfieiccii'annmieinito, 
< :iii.;.i:cin::-laiv- y exc iu í i sLcnas peda;; -
Cuaintlai.—.Q-me ed suicido m í n i m o deá-
•••uves.tro s ea dis « t r e s rail ipíiaata-s», y ^üüí 
i o s aEisanisicé ee '.negiullien pcli* qul i taqúe-
E C C A N O 
I N G E N I E R Í A P A R A N I Ñ O S 
Es e l j u f f u e t e ñ o r e x c e l e n c i a p r e -
f e r i d o p o r los n i ñ o s de ambos sexos 
y p o r p e r s o n a s m a y o i e s . 
Ú n i c o d e p ó i t t c : L a X . B l a n c a , 8 
Ĝan txpcsi.íón i'igueles linos. 
E l notable jugador Fitíei Ortiz, que» 
el domingo r e a p a r e c i ó en su puesto 
de interior derecha del Real Raci i : 
Club. 
' . Q u i n t a — Q u e l u g r a t i f i c a c i ó n , ¡ x* ^txes tro c o l e g a " E l C a n t á b r i c o " , 
.las a lases ,noicltuinna.s sea. p a r a t o d o s - o ^ < . . , 
c e ' ' ¡geteicLentas . r i imcuanta p sé í t i a©» . O C I H I S C I O H C i n & n g a r a c i ó n 
s x í . a . — V I Í J • i..= M ^ 1 ' - d e w n a m á q a i n á . 
c e 'esleaüajíícojie®. 
S t ó m i a . — a l Maigi is ter io d e p i e n - X u e a t n o estinnaido c o k g a «El Cao- • 
da. S K . n - r i « d d EateHiio. h i - k o » h a I n t r c d n - ; . l o ptfa •: : ' . ! ; • • -
0.r-ta,v>a.-.Qu|3 d c a n c f i i í a d o de arfl- Jm. m e j e r a ...n sus tuJ Iems , al d a t a r l o ^ 
::ir;1' m f m m ?©8)aflia;cd an^oni ld die u n a m a g u i t ó c i a m á q u i n a r o t a t i v a , 
^•ctaviüi db l E n l u t o se e ^ l j a a t r d v.. , ¡|Z ^ ^ e r " t ^ í e a coa n i -
i t - S ÜIGJZC« ail sar a,llistadlos. pr,.. .h-uiss e n al o . i d . M d e La ü n n r e -
N ic ivcna . - .Que n:- ídcineiftfiulyiain nuv- v \A. v d s^ p r e s e n t a n a 
v o s edüficfflOB escioi!.a.res. A e s t e o l q e t o ios i ^ n i Ó d i i l G ó B m ^ t e n i o s . 
pncpianamas da « m i c i a n de_ u n ipaipsl Eajba . m á q u i n a f u é i n a u g u í i - a d a ^ o -
OOlc-
iipno u n a botella 
d a 'C^liaimpán )sioll¡(re día inotaí':\-a qníe, 
E l valiente defensa derecha dsl Real 
Racing Club, R a m ó n S a n t í u s t e , que »uscia¡r eJ t r i u n f o . F u é &stie pana &J 
el domingo c o m e n z ó a jugar nue- U n t o n Cllnlb y l o miiamci pudo geir pa -
vamente, í ' a eiu riivail . v in i ios y leistainem.os, p e r que e n 4 
En, dois p e n a l t y s q u © t u r a r o n i o s cu l - tiiaiia i m o r a c í a n u o s t r o iucío.nd'ioi'O 'nail f l d o p o r tos Ayfuntiain.dientes y amior- 'hsfa S ^ á f i t e S i S o ^OTaotó^t i íe i í" 
ióti q u e ptosfóen s u s o e m p o n e n t e s , y t u n a l e s y q u e l t e m p e m í a n t e ¿ o supie i ror t .dfpdi>lo- tiiTiailie e n u n plazio dle ve;i;i.il;:. ' ldiciu T o m á s v o m m ó un-a' b 
eil p a r t i d o íaijé, ifra.ncara.einto, bueno . ' ' ' ip'- 'owohar estuvo la difaiwiofea h a b í - JJOISI hcwni l rcs qn.e, coano G a n z o , añios . . 
G o n u n tiit«pat,e a dos t a n t o s t e a m i - t l a m ^ ^ s i s i e n t a n el apont p u r o , tos q u e a fuea-
inó o í cnc-uiiintoo, y e i R e i n o s que o« :e / • • • za die t r a b a j n y cons taa i c l a ha: 
láínipiíijbe los i mfa& xvñe¡6 d e l va j l c r 'E1 Vie,n|eed* eo tuyo miuic«o m á s se j - ado cr .mo á! p o r s a m r a UÍ 
ofea t ivo d?. oBírt « q n i i p o fnente a i r o ñ o y d u l e ñ p de l a i s i t n ' a c i ó n que el da Ja n a d a y Jlevair io a l est. 
oon t ra - r io , \ v : i s¡ i . j v u en e l p r i m a r venciido. Siujpo .aipro.vieit i .arso an te e'J une h o y se lancuant r ia , t i e n e n q u e s e r de tos p r o l . i k 1 ; . . .s nac-iionallea. 
tóamipo le! d k - A 0 del R a c i n g f u é f™*' ™ e n é r g k o en Ja d'o- a d r n i r a d t e . A n t e s día t o r m i i n a r da r e u n i ó n , que T r n ^ i k a ^ m ^ T f f d ^ ' , 
iaamlpl'.e'io', .en iCft-fsegundto, / / onocedo- i™*'1 Y *•« t o n i n o pr-omianneute en l a Gancso hia s i d o u n pniesidento p r á c - eslBujvip m u y c n n m m d a , , se *ey.o unía M a n u a l L ó p e z Ai rana • 
el p r i - t i c o , n o e l ibqmibtre de relumbrón que. ©ajrifiQsa ca.r ta d a l .presidiante Ido lia ' T ^ S i n v á t a d o s a l a a i m n á t i e a 
a q u á l . s e ñ a r P e l l ó n . Dlaapuiés , b e n d i j i 
dcui 
í e s y a d a l aam| | ) ^ s í b r a & t a r o s , se que i i a b í a .togirado en e l oare-
se l e s ib.izo ob-
beneiones poa- el g é r 
:'enita, etl d ü i r a a t o r , ¡ las iiadaiat.o^es y 
tóveliarcn l a s f q * j ^ . y píuedie dec i r se ralar •íájaO'ip'O» Se po-esenitó con u n é'le- se Limiiíá a vier l o s rpairMdo^, frn.iair Coinfed le i rao ión N a c i o n a i l de. Maeis t ros , m ñ n j a - ^ ' ^ ü i a s " c u a l o s * 
q u e no limbo doduínnto d e í i n i d o , y s i 'd ien to (mué Ib-va .'a l í m m ION o d í e n t e - la/9 lakí-aB, s o n r e í r en las p r e s e n t a d l o - iSeftar ¡Mia)n'4í.i.!'V. iPta^ei, ' (quie im.eiro:|k'> i'et,o db LnñiniHii.s í.to'ni 
l o s tocailes parcaar t .n f e s t a n t o s ée^ Cim Ibase ta , q u e üa Lminiri-m)^ mes crfiiciiades, bjaiaer u n d i s c u r s o ¡y pa- isar^ aoogiiida clon grarndles a ip la iu í tos^ reaitiel él d í i i rae tor itos 
g u r í s i m i o s , p o r d&saeiiesrto^ do O r t i z a l d a n d i a , inpviéndio-la a Í U .tuntoju. I t i - vcanoairae icón l a a lecit iuras de l a c ;-
•remataa-, d i V i a é s a s ide a n o t a r - 20 « a b u e n de' 
se 'Otro n ú m í e r o f i g u a i l p a r m a l a auer- T o d o a l a q u i i 
t e y p o r íaíHair fel remfate. g r a n enrtiijfeiusn i 
.Los cuaite-o t cAtos finérbú h e c h o s "en ^ ^ 0 ' P'" - • s 
iea isagundio da | . | po„ p r e c i s a m e n t e en ^eícndia. t o t l u m siiamipne de l a U n i u n . y i o d e I m ^ r a ! ^ > n . p u M i ^ a y a dlcn -Ma- vSdla. . y mmítm ipw¿:i3Mm3T t r a - 1 
e l quici (líala imiíerzias estiuviero'n m a s * * * P n r eso, dlaade s u nuavio c a r g o , n o nueO P a z . jeifie d e l a S i a c n á n d'e pr . i - h á i a n í d o p o r el nirogiraso .de n u e s t r a 
iigual.adais. ' y íAnresipondi ió a los v i si- lEI 'wnp ldo . esitüivio desori!e|itadto o o n i t a n d i r á j dasoalniso., y a quie su acit ivú- n i i a ra e n i s a ñ a n i a a de IPanl;-••nltea, ($m.:m-mñíñia: Mmhrt.n.fiw. ' 
t a n t o s aibr;i;r ie ta ib laro e n 
c a m o coniseiciui nicia d e un 
pase do Reimi ',, m e d i o l o é n t r o , 
exiti-amo d z q u ü i d a , ( H u n u n e r , qai-éii que injujaBapan e n s u m a y o r í a . d a l a v o l u n t a d de q u e h a d a d o p i n o - d ó n «le un c o m p a ñ p o , se aioordió que tl0ig Y m ü e s de' eiem-nltaires. 
deanuaircado c r i o la l i n c a , con t ra a Ti .! los cqni^pr-.s d 1 i . l i j a r s e en has . dle f o n d o s iprovi ineiai las se l e dlierain . . . ' " 
d o s m e t r Í B d ' l a p o r t a r í a en f o r m a u n d á t a l e , que p a r e c e i n s i g n i f i c a n t e . ,No . lamentaunas su p e r m u t a e n e l 125 piasatas, y que Jos paatidios d a Po-
quie ( j í d í i r i o k i p a l ñ p t e r o loeniiro) m . ü n pic i tp l ty . en un 90 ipcr: 100 del»© carig-o, p o r q u e t a ñ e m o s Ja e v i d e n c i a « t e ^ S a n \ \ l i cc in te ; Rain iasa ; Tlonra lave- . 
tLeiiR' m á s q u . p e n a r ' i pie p a r a des- se r g ó H . Eil (pro, lo t i.ra fiieine u n a de q u e el n u e v o pres/iidenite y d a n z o g a ; S a n i o ñ a ; ('.abiiórniiga y V i l l a o a -
vüiar ial .bailón I . intrcdiuciu le en l a r e d . y e n t a i j j anonme s o b r e e l p o p e r o , y a s e r á n des •presidienites a t r a i b a j a r . C o n r r i e d b . , CGiirtirillHiiyeran «con .diez pese-
' .Heidho ell sacrae deJ cieautiro, í l v a n z a . o guie c i i . é\ vía l a iukiiai ' i iva. eil i n u n d o e l lo ha gamaKÜó la , U n i ó n y Gam'.o. t a s . 
• fondín al R i o i l i g . y c u a i r í i a tiros m ó - d a l 1>í»ón. 
t r o s dle l a J M - t e ' í a ' o s ' • i n .m . i . neu té e'J ' B a d b ion . a a t ó n o baia'ia Riguirárste-
su f a v o r , pr.iaf.iamiei|te: Leía f a l t ó slucuít, a n t e l a dad! y di diesao día los s o c i o s s e r á v e r - í a n ismatos a^aauandois d e j ó .an asta, pro-- M y m¡e ,a í)a ipot-utiva le llesue 
e s t u p e n d o n.iert.a. eoA.ra¿riia, n o supLiaron t i r a r do^ fle ̂ e i r t a a ; w p ü v o c a i d a . o a c i e H l a d á - v i n c i a - . 4 , 4 • . el d á en q u e s e a .tncipazVde h a c e r 
•tro, a s u í-t iGd t y l j f a i apawedh.s i r •••J 'dtammaio mienite iall G l n h , ¡ p e r o s ienupre c o n t o - l e n i i a n d o e n cuOTitia l a t ras te s i t ú a - fuente a i a dlomianda p u M i c a de t a n -
chiu t dle Qritfc, iliós d o s defensas con- ¡lo. of |paelcnlao Rotheiiüio en p r á c t i c a , 
traocs aa efiir.a e r . V m a de é l . no a C l u b « n í a t enga u n ü.cn:! , • , « a d a -
quitaiilc al fcalón, ' í u n o a i m p e d i r l e l i z a d l en tiiirar p o n a l t y s , c l u b que en 
(Nuestra. anJhonal l u a n a . 
P E P E M O N T A Ñ A 
^ lAicompañió a l a Coim;ii.?tvóin, icomipnies-
í a dieO s e ñ o r EsljoPaii., d e l egado p m -
v i n d a d , l o s s e ñ o r e s iGeí lada, Miuñioiz 
New R a c i n g - M o n t a ñ a Ol impia f íannónidlo , Quladiradd-, Peredia ^ Pe-
, „ „„ , . n a , idalegaidos de p a r t i d o ; al i n s p e c t o r 
H o y , a las once menos c u a r t o de l a e fué g ^ 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á , en los C a m p o . b;ileJI.injQ c a n obj!eto d,e pliesent; i lr 
de bpor t , del Sa rdmero , este encuen- jQfl (domdi.ujsiton.efí, m u é f u e r o n r a m i t i -
t r o . que s e r v i r á do e n t r e n a m i e n t o p a r a dlaB ^ ^ t o e c t o r i i o .m.idütar. 
amibos equipos. Sera a r b i t r a d o por -
C o n m o t i v o d e l a f i e s t a d e R e y e s 
y c o m o o b s e q u i o a s u s c l i e n t e s , 
e s t a C a s a b o n i f i c a r á h a s t a e l d í a 
6 d e e n e r o n n 5 p o r 100 d e l o s p r e -
c i o s d e s n s e c c i ó n d e P E R F U M E -
R I A y R U G A L O S . 
¡ 
DEL P4RTIDO V A í S A - R A G I N G — E l / p o r t e r a h ú n g a r o corta un pase de Opd&t 
Ü Barb»».\, que entra r á p i d o al rí-nate. j (Foto. Sainul . ) 
don s. MjpBtoya. 
Los equipos so a l i n e a r á n como sigue: 
New Racing: 
San Eme te r io 
. . . J P q l i d u r á ; A n ^ e l 
A t i l a n o , Ru iz , Herrera . 
Pombo (J), Carral," Bueno, Diez, S ie r ra . 
M o n t a ñ a Olimpia: 
Gal lardo, lICIMIUMIO/., Sobremazas, Ma-
i n o l í n , H e r n ú n d o z 
Rafael , A s t u r i a n o . S á i n z 
P a d r ó n , G a r c í a 
L í n . 
F e d e r a c i ó n Regional Cántabra 
Para el p a r t i d g que ha de celebrarse M E 9 1 0 0 
¿stá tarde, en los Campos de Sport , C a p e c l a H & a e n enfermedatfee tS« nifloc 
coi Sa rd ine ro , entre e l equiipe de P ro . CO'N. 'SULTA D E O N C E A U N A 
r.al-.les y el Vassas, de H u n g r í a , esta • • • r n » » * » » » . nñm. "«lÁffona 
g u í e n t e : 
Raha 
Santiuste, N a v é d a . E S P E C I A L I S T A EN G A R G A N T A 
lUera , Otero, B a l a g u 
H Suspende su consul ta y a n u n c i a r á 
S A L A N A R B O N 
(S. A. DE ESPECrÁCULOS) 
Ho?, maríes: I de enero de 1924 
A LAS CINCO Y SIETE Y CUARTO 
SENSACIONAL ESTRENO 
L o p e p u e d e u n a h i j a 
(SEIS ACTOS) 
P r o t a g u n i s í a : E N I D 1 5 E N N E T . 
E l d í a 4: P r i m e r a j o r n a d a de 
MONNA VANNA 
( G r a n d i o s o e s p e c t á c u l o c i n e m a t o -
g r á f i c o ) . 
. V e g a T r á p a g a . 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
P.i.forniiedados de l a p ie l y, secroln=. 
Consulta de once a una y cuatro a cinco 
M E N D E Z NUNEZ, 7, SEGUNDO 
y e n í e r m a d a d e s da l a i n f a n c i a p o r e l 
m é d i c o e s p e c i a l i s t a , d i r e c t o r de IJI) 
G o t a de L e c í i e , 
Pablo Pereda Elordl 
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1^ 
D e s d e P a m p l o n a , E l principe de Aslurias . 
iAíy<ea?, p o r Ja ricelue, iregíneisaí'pta a 
C a r i ñ o s a d e s p e d i d a . U n a a i r e n t u r a . . . r o s t a l . 
El director y los redactores M I ^ L a m a r d l E d d ¿ C ' 
de l-a Voz de r s i a v A r r a , 00,n l9U pr0)fiescir) .e,! ími tem. te 00-
lencar celados. (de A r í i ü . 36fioir Loirigiái (juie Í X W - Í « . a . ^ ^ « . 0 t . ^ A j . a Jiaibíain paisiado -d « á b a i d o o i i l a oeir- , _ „ •, . , „ 
• P W l l M O i W -Jl .- .1-n el ( i n h i . - m o cama finca de -La Viemitchilla, dle tas 'Ett i p a i s ^ o toraigo e n d Itaien « o - riiüJ& 
• •, u r . 1 , i J . . - . . ; " d i m í m i ^ IÍW S a m i t o ñ a rom éstié v oita-o© a'reo ldle M<aid!rad, mai-.-iho paira (.;a.iita.-
S ' S ^ ' ^ S e ? ^ ¿ ^ L ^ n d o C t e t ^ a ^ T - m * * ^ . g ^ n ^ Q a t ó , ^ o m p a f t a d o ^ E n ^ d p hn dejado 
^ ¿ j v.1, , '., J^Q ¿ a c e de l a noche, ños , edibraindip nudneiroeas ipaiezas. 
ipoal lomdiem idld (góibeiKnajdor c i v i l , y 
ic-uiando se iliiaflíabian diediitoadoe J S U S 
datoarieiS ei díneiatoir de « L a V o z de N a - seguramente e n c o n t r a r á a l g ú n articulo 
va irra i» , diGüi EJiadio Eapa lza y ios re- que la convenga. 
ISÍ&GII i F o m ó s , v i u d a , d̂ e Ahai rca , h a n 
Ueaajdo de Bifflbao sus d t o t i o a g ü l d a s y l , 
Qa Mai r ía y d o ñ a Ro- Ua oficial de Correos se 
1 escapa con más de ciacuen-
l r i2"<"ii v dloin ElainoD •.-. « t " * » * " tu I B Í Í . duros 
«res di-11 JieiSÚiS E\:iy->. d:-Hi . luaquan L A P A R I S I E N , S A N F R A N C I S C O , 27. 
idlcm Jioiaé Seionren, d a n L e ó n -
y UrUUl •XVOtílVVIÍÍ a-rvji Q.W. 
—lüe enlauient ra í r i cu San t ande i - l a s 
íhelllifiiimias i£|2fi)cu'iit'ais idje S u á r e x M u 
IMAIDIRIID, 31.— 'Esta una ñ a u a comen ' 
Notas tristes ^ ~ ciiinoufliair ci rudmor de que se h a -
de ex i s t i r i . i bponeitildiO u n d e s S a k o (ámiporta ín-
d'e .sai d'.LsiimigiUiidia cisposa. _ d i s t ingu ido scfior don Al f r edo Hoy, que ¡ y ^ j - i , eiu Cic.mecis. 
A ¡La ©s i t i adón a ioud ienon a 'dlSspedi i r g o z a M cu l a cap i t a l de As lu r i a s de l a .g.) adnn.iai; r.n .nd : i ' d r i l (Cor reo iCen-
V I 8 I T E hoy nuestra e x p o s i c i ó n , que •a"? di^níL'dtuw. ^etríieirall l-a.» aw^i i ' i d i adcs r e s p e ú o s a c o n s i d e r a c i ó n y del siuccuo ^,..¡1 M m,_{ n k-r-. -u.-.ia, (iixwe.udo qiue 
cmileisi y Qnu i i t a4«s y igimiu nn i rncro dre a í e c t o de todas Jas clases sociales. .en ciP;copreiu do Asitiuiriias l iaihwi o a l r d o 
petnsiomaJliidiadieiS imioiníiañasais. Descanse en paz y reciba su d i s l i u - mi ehemi avüym uñxvafaíi coaTespon-
Tiamibiiién se cmlcontriaba en l a eista- g u i d a l a i n i ü a , especialnuMitc su he rma- A Las IdmaiS J . aoor. í ipañí idio-
c i ó n nnes t ro i aimadisininoi p re Jado . j10 d,,,, j . M a r í a , m • ' -
4 racsaaraü 
E i 'aiCinieii'al Caisí eíl I , h o n d a 1 rueni e 
uaizó .ail cai 'oiuel de l re-
g.iimiiieinto. s e ñ o i r Boscih., .mia iu i i fes tándo-
l e qiuie aiq|ud aibraz.0 s i g n i f i c a l m u n 
d i o ^CiiemvMoia, dion Jioa.qium Ret í y • n i ^ » t r « r ^ m , T * 
d , unja i - , , . - EL DIA BARCELONA emtoi OTaio. 
" ínl Gcibiiemnio ci.vill y rma? taad'e a l a 
c á r o d , qiuieidiauidio a l a d i s p o s i c i ó n de l Una a g r e s i ó n . 
Jniagiado aniiil'iitair, p o r h a l l a r s e ' n - n r - BARCELONA, 31 . - E n l a m a d r u g a d a c a r i u i o s a rtmiibnlto d o dis|spedaid.a a ^ l - i 
fvos e n idl tendo do U dfe s e p t i e a i i n o , del d o m i n g o se presentaron dos i n d i - g^ap^'c-iOD, ; , „ 
f S a m d o a s n a m t í c n t o c u a r t o , en r e - v i d i í o s en u n bar de la calle de Roba- , ^ ^ e t a e u n o ^ j e e l ex go-
Qafcáón. c o n d « p a a H a d b q n i i n í o , que se. dor . hac iendo va r io s d isparos a l i n t e - ^ " ^ ^ S í ^ ' J ^ f £ I f ^ S á P ^ 
a g i e r e .a i a p í S l u j a d ó n de no. t id .as r i o r de l esfablecimieuto e h i r i e n d o a l 6 m i W 0,1 e l d?SÍem 
qiue r ep re sen t i an ruenoaoabo pa i ra l a camare ro Manue l , Carreras , 
auitidiiidiad.» 
a de ¡da diofe ayudiantieis, ofuciiaíes t a a m b i é n . 
nmes t ra l&an ta Ig les ia Catedra l , l a s in - A l i f ega r a Vii l la j lha, e'l ofidiiail d i j o 
cera e x p r e s i ó n de nues t ro p é s a m e . qiuc i l i a a u m disipaintamismito d'e p r á -
•• inniMai i i i ••• iniai.i i imiHiii»i 'a»jBouuñMiiM^^ nií?:i'ia nutria isialluidar a u n a s s e ñ o r i t a s 
E N L A C A L L E A L T A ' aauigas i y que vtc l lver ía cm P o a u d o . 
v Oonnoj e n P o z m d o n o volviiema, s u s 
C A I D A D f c b L r K A C l A U A « j ^ 1 ^ i J , , , , , ; , ! , , d -cubriéndóao 
V i d a f e m e n i n a . 
Variedades de la moda. 
iQu ia indÍ r t r : , , ! i ^ i , i a l ; a en l a ma f i a n l a ^ p ^ ^ i o r a se salve que falMani pd'Le-. 
p e ñ o de s u n u e v o cairgo. d e -ajyier iSurr l a caJle Ai l*a i la aaieí laraa ^ ^ J X ^ J . ^ 2ó0.0(X> pssidias. 
ü n o de los i n d i v i d u o s que estaban ^ ^ g ^ „ W ^ S ) ^ v ^ t é M * ^ e ^ s ^ ^ T n . n d d M se a s e g m r a q u i e s e h a v i d o 
den t ro del bar . y que pertenece al So- Ateneo de Santander. ^ l . ^ ^ ^ V ! ' . i ^ . ' u . r a d e ^ l ^ f L S X t S y ffi 
ma ten , r e p e l i ó l a a g r e s i ó n , d i spa rando - ,. ., , d e m d i a . 
su r e v ó l v e r e h i r i e n d o a u n o de los H-oijr. a l a s s i e í e y miedla d a r á s u . Q O ^ ^ a l a oaisa d® S o c o r r o , er an i i iga s u y a . 
agresores, l l a m a d o Gabr ie l Bo. 
Se arro ja al paso del tren 
Mientras suenan las doce. Esta m a ñ a n a , el jefe del apeadero 
s m m Y ú'Mi.m.a ^ n t e n d a . d Re- f . «oanv.ente.nitiemw.i.te, sitendo 
v e r e n d o ÍPadirie 1^11?^1feS'ti5ueT^n tnadatdiad. . destjmités a. s u d o m i c i l i o , 
e i t e m a « L a a t e g m a de Samtia Cene- ' 
P e r m i t i d m e , ddstimigtuidas íl 'ectloras. de Montaner , l l a m a d o J u l i á n P é r e z , se ic?inis,.i-u 
qiuie os d e d i q u e es tas l í n e a s e n e i s u i c i d ó , a r r o j á n d o s e a l paso de u n duL ' ^ ' - • ' ' ' ' ^ ' V ' V i l ' . 1 ? -oñn -
mmnonto or. que l o s r e l o j e s s e í - a l a u convoy. g o ^ n fe^ ' 
,cniia iiiPinif !.* .íviimitiüinü.H.fi.s. PII iimst.an- — u - pafuadas d/e u n senoii SOCIO. 
u n . dmitelresante e s tu -
airilo. 
lac'om-
o a n sais ileirutas c a p a i n a d a s eil • ins tan- Un robo. 
t e de t r a i n s i i d l ó n e n t r e d a ñ o que nos E n l a p a n a d e r í a de don B a u d i l . o 
dleija y ell qiue a nosoitiros l l a g a en mié- Manzana , enolavada en l a calle de Gur-
dl ib dle «finain-cais l a ' l o g r í a s , tonítinleoa de tidOTes, e n t r a r o n unos ladrones oue se 
.ccipais, y r i s a s que pameicm hesos a l n e v a r o n 40.000 pesetas en d inero v a l -
¡eistailliair simoiiltaneaimiefntie c o n los g r a - gUnas a l l i a i as 
mas de u v a s qane e n t r e ^ . m sus v i d a s No h a n sUlo haJí¡d0S-
entme l o s lab!os de n u l l a r e s de m u - Nu 
j e r e s bouirtais. 
D i a j a " 
aiáenrtir, 
L o s r e p e s o s d e l p a n 
I m p o s i c i ó n de mul tas 
D e n n a c a t á s t r o f e . 
E n e l C í r c u l o M e r c a n t i l . 
i . 
E l baile de Nochevieja. 
Paa-a d é j p e d ' k a l A ñ o V i e j o c o n la1 
^ ^ i n w . , , , ^ ^ p,aira SÍaioche, j a J u n t a D n e d i v - a 
^ íuié c!.' l i a d o n í a r e p e s o de m ¿ ^ M e r c a n t i l , u n g r a n b a i l e 
nwn, dieicnimi^ndiose a d o n a Presen- ^ Mcii tedla | . ^ que icionicurrieroin l o s I o j l restos del "Dixmnde" l ' , : V " , ; . " pwst-o. .eci l a aaü le d « m á s VuuUl<, há j ae de loa 
restos aei uixmaae . . . .v : . . < u pu-y.-.s de k U o , c o n i a ! ' n :Sefl.i:lv ( M c . íncuao ! í 
T5rwT\/r,A' ñ i _ / ( T T T r i i h n n ^ » n u M i c a rp, ^ 0,^<lflll;0's'1-n . A n M b a i l e tfuié a m e n i z a d o p o r l a o r -RIOIMA, d i .—^<La l i O D u n a » i p u o i i c a T)1,e|g rtiainLl>Lén de kiüO', c o n f a l t a de . ^ ^ . ^ H M i r r n n . n Omf,^ Fi=lnañn'l d u -u n a . no t i c i i a , d i c i e n d o que a l o l a n g o ^ a m m i m 0 6 , tqueistia d l d Gi ran W ^ p i a a i K M , m i 
s i ^ M A T m ^ ^ M W í M m s ^ & ^ 2 ? i = ^ 
los jueces m u n i c i p a l e s recientemente pet.tieine/j(.a.n "JJix .n iu ,uL». tniailics « L a Cans la .ncüa .» , d o n A r s e m a J 
( jar intani i l l la , didin R a m ó n S o l ó r z a m o y L o s s i n d i c a t o s l i b r e s . « L a Indaiist ir ial P a n a d e r a » . 
iPnir l a i f a l tía e n d p eiso de p a n , h a 
L a s i i n a c i ó n e n M a r r u e c o s 
n o m í b r a d o . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s se posesio-
n a r o n de sus eargos a n i a l a r 
E I autor de una a g r e s i ó n . Una asamblea en Pamplona i m p u e s t o pesetas lo Las noticias o i ic ia ies . 
Se ha presentado e s p o n t á n e a m e n t e an iü l t a^ y p o r la^fa i l ta d e pesos p a r a e l E l parte oficial del domingo. 
M A D R I D , 31.—Anteanoche se r e c i b i ó 
en e l m i n i s t e r i o de l a Guerra , el s i -
guiente par te o f i c ia l : 
« Z o n a o r i e n t a l — L a pasada noche 
tres Kaldes dé B e n i - U r r i a g u e l , r a z i a r o n 
a las autor idades , el au to r de la agre- ÍPAMPLONLA, 31.—El d o m i n g o h a n pa in , 20 pesetas. 
s l ó a regis t rada en l a noche del s á b a - c o n . , . 1 1- e i c s r ó ñ e s d.c l a asam- • ' " ^ — ? 
do, Gregor io Manzoj , que b i r l ó a u n blea. dta ^ " " ' : : í m d ) L O S C O R R A L E S 
c o m p a ñ e r o suyo de t r aba jo en r i ñ a que r e p r e s e n t a n t e s d e t o d a E s p a ñ a . 
amibos sostuvieron. i - A - ' « s e n UNA MUJER AHOGADA 
Nouvilas, a Madrid. t e s e i r á de fti, q u e reipriC-tKiiil.aban u n 
' í tet ia <mém ha. r e g r e s a d o a. M a d r i d ^ í a i l 
el genera;! Nionv)¡lia,s. , P'01' 
Cambó, en la cárce l . Je jivmi 
iBI s i s ñ o r C a a m b ó hu \rs,:!.ado en l a 'caitaüáin. " suifirió ailn atíiiqiuo, caivendo a l m e n c i > T a u r i a t Usuga. l 
l a m a ñ a n a de h o y h a n sido a la -
)s los rcfii;;\.HÍ...<, n .anl le i ido en su 
... ¡lio el c a p i t á n de l a m í a Tafers i r , 
l a a iu torddad i n i l i t a r . busicair n i n a ccilailsriiraiclón m la. l é g i s - • 
JI • •IIIBIIWIIWIMIM —uMBuwwm iaJCLóm dle Estiadio. 
iSe toTnaaion .tainiibién obros aioucrdM-, 
de W O G 0 a f i l i a d o s . jLawamdo e n «9 r í o « M a t e r a » , de l l a casa de C|ierj Rasan de B u l h e r i r 
r p r i i n e n a vez se Í B a J M s a p r e sen - ,̂0,1 ^ B j i r r r s , l a v iec ina de é s t e , l l e v á n d o s e l a s - m u j e r e s y ob l igando a l 
i n a r e p - ' a s e i n t a c i á n d d Siindi 'ca ' to XulUf-ma MialripHiW4lnigiefrM>, de 48 a ñ o s ] Cherj. y v a r i o s suyos a refugiarse en 
ic-aitalliám. " s ifiriá ail  taicp e, i  l d i c v  T a u r i t ' 
cáncisfl a l ex alcalldte dlete/nidi) v a i o s 'Stei ^ c a i d ó qiuie p a r a l l e g a r a lía ̂ ¿ ¡ Q T.¡0 y |pe,PG!dten«|(> a l ionadla . En 1 
soidicis de lia, Asoci i ia^ ión d e Oe ipend ian - t r a ) n s i f o r m a i c i ó n mo e r a preicaiso* p r o d a - ^ n c,i ¿ú ioeso .iintarviienion' l a s a u t o - cados 
tpisi qiue a l l í se e /ncuen t ran por orden mm' '6l tógnúmem die l a viiioilienciia, s i n o r idad 'es . auxil ie 
E n T r e c e n o . 
io de procuradores, emitre eilloa EO de p.neiáüiind!íir dle i n d a TT 4 r t W t l mr****** v 
d i á s e die miaitlüoes i d e o l ó g i c a , pon-a for- u n J o v e n muerto y 
gravemente he i ido 
var ios askaris dji l a m e h a l l a y mejaz-
nies montados, Ira que aiuoyados desde 
B u i l i e r i f per tuerzas i n d í g e n a s , sos tu-
v i e r o n fuego eijemigo, r esu l tando he-
r i d o u n aiskari. ! 
Los aviones fueron t i roteados, resu l -
t ando con algunos i m p a c t o s . » 
E l comunicado del lunes. 
MADRID( , 30.4E11 c o m u n i c a d o of l -
E n j u n t a g e n e r a l , eididrrald'a: d . p a - m a r el f r e n t e ú n i c o p r o l e t a r i a i i ) . 
saidio d o m i n g o , pjoí á I l u s t r e G a l e g i o 
de R r o m r i a i d a r c s de estia. c u i d a d , f u é L a J u v e n t u d c a t ó l i c a i n t e r u a c i o n a l , Ayc-r ( tuv imos conoiciinienrto de que 
pirodannadia , p a r a q u e . d e s a m p e ñ e su e n l a miadinuigaidla b a b í a t a ñ i d o ¡iuiga? 
í f ^ X r ^ ^ ^ ^ - l f t 2 i y 1925' Una conferencia del señor « n i d p n d j o de T n e ^ o u n d e ^ n a - c ¿ ™ ¡ ^ noc;he) so e ,n t regó a l a 
l a siguaemite J u n t a Diü re td iva : i?„««»^„ D Í Í » eradlo accidonite de a u t o m ó v i l , en d _rpT1.fl . . . miriJ(,rin flp ln n , lprpa 
tDejcamio-jprasidante, d a n C e l e s t i n o FaentCS Pila. ,qull. r e s u l t a d o m n e r t o u n cono- K ^ . m i n i s t e r i o de l a Guer ra , 
F e m n á i n d e z U i d é ; I d i i m l t a d o , d ó n J o a - i d d o j o v e n y g r a v e m e n t e h e i r i d o o t r o . ^ . . , \ 0 . , , 
fFuán L o r a b a n a iGaanimia; t e i sa re ro-con- 1 M A D 1 R J D , 31.—.El sefenetario d a l pan* Este, « p e * c o n d i u c í o u n . F o r d » , f u é "zona orie!l ta - T 5 ' " Tl0ye(^<i-
tisidor, d o n Wiencc-slao T o r r e G u t i é - t i d o s o c i a l p o p u l a r h a dadlo u n a c o n - c o g i d o d e l o s h n m l > r o s desde e l i n - , z'ona oeci(lenTa'.1—Hoy nan embarca-
pnaz; s e c r e t a r i o , d o n ¡FfeatnanÉto ASODI&Ó í é r e n a i a « n d d o a n i c l i o de l a J u v a n - itoiriior, p o r u n a m i g o , pa.ra que le ce- "0 Para l a p e n í n s u l a repa t r iados de 
Oulev/as; v i cesacne ta r io , d o n J a s é A n - t u d PopullatK (oaille de S a n V i c e n t e ) , diea-a l a d'iireclción,, v a i oponerse , pe r - 1920, pertenecientes a l b a t a l l ó n de M a -
s o r e n a R i v a s . .iraitairado d e (lia a o c i ó m i i n ü e m a c i o n a l d v , l a guaa dlel v o l a n t e , y e n d o a c a e r 1Ií>r.ca: n n jefe, sie|e ofk",.:os y 251 ¡n-
d e l a Ju ivemtud c a t ó l i c a . ipor aun tenraptlém,, h a c i é r d o s e CÍSCJ el d iv idups de t r q p a . » 
H a b l ó de ' l a jciom,vamiencia de üratane ve ib íea i lo y a-esultando m u a r t n u n o d e ^OTAS NECROLOGICAS siifiicar Jas rieilaciicnes anitiennacioniDilias ilos ocupian tes y gravemeiate h e r i d o ed 
de l a s Jnivlenitudles Gart-óldicais, y anca- cihóifer. 
pilases. mai .iiniipinvennido, ¡cinmo Ta.íltor p n i 
b u fal leci . iniento ha sido s e n t i d í s i m o . /Dió cu ien ta de Jos pii-j)nic,iii>ales aicuiar- ( p a l , . i d u s o y e l a l m s o del a l c o h o l . 
A sus hermanos , d o ñ a E l v i r a y doa dh-s toimiados en el Goinigreso ' i n t e r n a - „m g , — , „ „ mm, , 
D á m a s o , y d e m á s f a m i l i a r e s , cnvianio.s dioiuiáll jdle)l SIsOTeitaniadt• (dle Juveiuitiu.- " ' 
nuestro sincero p é s a m e . riuicK, y teoninó ensallizain- JUNTA DE LAS OBRAS 
• • • i l o l a taibor •.realizada .par Ja .l-uivcnitiud 
En Re i nosa f a l l ec ió el pasado d í a 23, piopiuilalr dle \ M a d r i d , aJIianlvándci'-ia a 
D e s p i d i e n d o a l a ñ o v i e j o . 
En la Puerta del So?, ani-
mación y alegiía. 
DEL PUERTO 
E n Santander, ruidev 
La. g a n t e dle touea hiumior, sniuitaiiv 
d c r i i i u i , ha i l e sped idd ail a ñ o 1923, q u e 
l u a n d i t d de D i o s variai, c o n l e s m i W 
va i r i ados conaiertois cu r e J.vonnol y e n 
1 be l leza v l a d e ™ - ,confortaf,a con los f í l a o s e sp i r i t ua - qule peirsieveire e n l a o t o a . . , i n i d d d a . . _ V':¿ , ' ^ M a S a ' 5 ¡ l a T ^ r a í i m e i t i , ' : Inora ' ; d é l n 
d a t i . iK n l^m -n- , Iv v - - milwl'e- ^ 1:1 " ^ ^ s n s e ñ o r a d o ñ a Mar ta K l s e ñ o r F n e i d e s P i la , fue a p l a u d í - " b . d o de c e l e b r a r la « e s u m o r - J J ; Íu]. ^ • í n, o í 
cajbe anas. ' 1 R a m a de al tas v i r t u l e s , consagrada cuinrencjla. « e l a Jnnlte.^d^¿asJi5)l™;af_^'L^T 
¡-Mu,j.)i- is-mila.n,' '•¡•!i;.a!, üia-y en t i l a la Prác,tica d e j a s buenas obras, f u é - ' ^ T " 
e l d ía . 29 d e l m e s de diidietm¡}>ne, b a j o onümnadioisi « g r u p o s de ¿ l u d i a d a m o s q u e , 
l a p r e s i í d t i n o i a d d s e ñ o r P i ñ c - i r o . ' 'dlesaando d h n y e n r t a r con gratos aO v i e -
F u é a p a c h a d a l a tamifa d e « E n t r a - í 0 1 ^ , diesdie d «Da tó l a y u d t a , Pe-
da, ¡afl Pújertoo», redaertadia p o r l a Qo- » d m i s e r e r e ! d é «11 t . r o v a t t o -
m i s d ó n 'Pea-miainiente, de; m n f e r m i d a d !P.ei" **> de jado í a p e , r t o r d o fiíiríco Traslado 
as dioico. 
cu ia rpo de i inpe.-a .bks l í n e a s u n a hvv una esPosa y n n a m a d r e e j empla r , 
i inosura, ta.ii giraaide, y en t u r a s t r o adornada de unas cualidae.es b u e n í s i -
mnia s i m p a t í a y una, j u v e n t u d t a n rnas' 
j jenanme y t a n l l a n a dle encamaos, que 'En l a p n t o r e s c a v i l l a mlenc ionada . 
e n u n toamao de bel leza g : i n a r í a s cJ (londe contaba 
•p remio i w n n r . grandes y si 
-Hago v o t o s p o r la f e l i c i d a d de to- te h a s ido s e n t í 
^ s .en^eJ A N O N L ' B V Q , y . . . c o m k n - Descanse , en 
í r a m i t a ' r ^ e 'uina nuainara • o i e n t í f l ^ q n e oua indo 
(JJQ Jos p u l m o n e s estSn «miiiividos p o r aJ-
lenc i - wcíliid» n o haiy l a r i a , mil r o m a n c e , n i 
'dac - oanceatamitia que se 'les lesiisita. 
G o m í s i ó n Afie lante y ¡v iva l a -alegría! De u n 
r ú e n ta nues t ro q u e r i d o a m i g o don. P e t i c i ó n da mano . Pipinmininiente die l a inmi ta . pueb lo que se siente op t imis ta aunque 
A d o l f o ; h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s ' E l d í a 30 d e l pasado mes fué pedida iSe des igna i ron , paira; qnié ixmi 31 ¡fea- no sea m á s que u n a vez a l a ñ o , se 
íain^- l j iares , enviamos/ nu /ed ro sen t ido l a m a n o de l a bel la s e ñ o r i t a E l v i r a r á l d a r de flscialies de culantas, ex 'ami- puede hacer algo ú t i l para l a P a t r i a , 
p ó s a m e , d e s e á n d o l e s c r i s t i a n a res ig- ¡Rniz LómbajUa, h i j a de l respetable ca- nein Jas dell l a ñ o ac tuat l , a lote i s e ñ o r e s Que R í o s le depare up a ñ o n u e v o 
ba l l e ro don L u i s R u i z y d o ñ a E l v i r a pilasiidiantes d d iCbnsajo p,rov.iii.i-.ia;l de venturoso . 
mmmammwmmmmmmm Lomibaua, p a r a , el gerente de la casa Fomianito y d e Ja G á m a r a Agia'coiki. 
Mol l eda , de T o r r e í a v e g a , don F i d e l Quieldó n o m i b r a d o p a r a íqme, e n POR TELÉFCWd 
L i a ñ o L ó p e z . n n i á n dle J as s e ñ o r e s presidlenite e nn- — -
L a p e t i c i ó n fué hecha p o r l a m a d r e gémi ia ro d i l r ad io r fonmian p t ó f e de l Despidiendo al a ñ o viejo, 
del n o v i o d o ñ a Petra L ó p e z , v iuda de Grmsoncio dei! D e i p ó s i t o F r a n c o , ei se- MADRID.:V1.—Con much i s ima a n i m a -
L i a ñ o , p o r m e d i o de su h i j o p o l í t i c o ñ'0'1' Vafllomíai. c i t o se ha despedido en l a Corte a l 
d o n L e ó n M a r t í n e z . ,Ste nomibnamoin voeatlies de ¡Lá. Coma- a ñ o v i e jo . 
P a r a festejar t a n fausto m o t i v o en m.('m ' d ^ c t i v a d d M c i n t a p í o de E m - En la Pue r t a d d Sol. g r p p i s de alegr-;:; 
casa de l a n o v i a se s i r v i ó u n e s p l é n d i - I " 1 ' : ' : ! P1? s e ñ o r e s onmamdiante de t rasnochadores , esperaban k c a í d a do-
d o a l m u e r z a , c r u z á n d o s e val iosos rega- M ™ m ? J da^actor d e Sainndad;,; y j a M a . que estalja i l u m i n a d a con l á m -
R O S E L L O N 
n a c i ó n . 
Regreso del Rey. . 
foLADRm, . " J . - A n o d i e , a l a s muevP 
y med:a . p rox i imam lente, .en d r á i p i d o 
ole Aindiailiuiciia. ¡negntóSÓ S u M a iiestud f ¡\ 
domde sa i l ró p o r la, m a ñ a n a , a d d a n -
t a l i d o d neigireso u n a s ihomas 
(Le a ic iom!pa,ñaba |n al dluqaiie de Ga-
K^'. diu'efk>,die ^ t o a , d miaiPqiués de 
¿>e n n e s t r o a c o r r e s p o n s a l e s . -
c i ó n d e l a 
D E S D E B A R R E D A 
De vacaciones. ]üS ^ ^ pramie(¡(los> A1 banql¿ie ¡&e d a d g m ó pama . f o r m a r p a r t e de lia p k r a é ro jas , 
o l a j o v a n c i t a í i s ¡s !k , I , ) | l i COI1 ]os pap;is (le l a n o v i a . t ^ T I ^ . ^ U ^ L á ^ ^ ] 
Vli iana y d conde dlg Malced'a 
E n Oa ositalcLón f u é r a e i b i d o d So- B e VaOIaidoliíd r e g r e s ó 
'i Su \ 
l e i d b i d a p a r 
gOjiieamador y otras •MviauhhuVes. l o s j ó v e n e s AnmVwdo V Rolar lo C a y ! Pez' dori 3{ll[o G o n z á l e z y los s e ñ o r e s 
i ^ ^ ^ I l ^ ^ 6  ñ S ^ S i l ^ S ^ 7 :,e ^ F e r n á n d e z y Rvdz de P e l l ó u , 
m a a. Ph^alciia, dlnrade fnié m oibi o TSW H . V . G . hos de l a promiet ida . 
las doce, s a l i ó u n l e t r e r o 
e l que s 
fué acogido con grandes aplausos. 
tos aOtcs jiafes ipallat inci». (BfjmPQda. 31-12-023 
l E n a l r e g i o art' ^n;r se e n c o n t r a h a - n - - - — 
g , : * * * * * * * * * * * * BAW 
p r o e t i d a . 
L a b o d a se c e l e b r a r á e l d í a 25 de 
enero. 
Viajes» 
(asar ¡i - d í a s de Raigauaf l e n 
E R I C A H O L T M A N N 
V i u d a Ov S á l n z de V a r a n d a . 
O D O N T O L O G O 
CONSULTA DE D I E Z A UNA 
i : : n ' . d o ñ a S a n Fran»5ai)n.. 27, 2 . ° — T e l é f o n o 1-71 
M é n i c a M e y e i ^ 
M O D I S T A 





E L - R U E B L O C Á N T A B R O 1 D E E N E R O O í 1S24 
A Ñ O X I . — P A G SNA S 
Z ( S u c e s o r ) : : T É L É F O M O 5 - 2 5 
t a C a s a , l a m á s a n t i g u a e n s u c l a s e , v e n d e a l p o r m a y o r y m e n o r , y , p o r l a i m p o r t a n c i a d e s u s c o m p r a s , [ e s l a m á s s u r t i d a y l a q u e m á s b a r a t o v e n d e . 
I A . N A S I N G - L E S A S , e x c l u s i v a s p a r a 
o c i o s o s c o l o r e s . M E D I A S d e h i l o , s e d a y 
o d e r n í s i m a s . P I E L E S c o n f e c c i ó n a c i a s j r el 
| r a n i ñ o s / B O L S O S , M 0 ^ ^ ^ r d a f c 
^ N T I F E I C A ^ d e l a s 1 m e j o r e s m a r C c a L C Í > U N T f L L A s 7 A D O R N O S y ' B O T O N E S ^ d e " g r a n ^ f a n t a s í a T G Í U A N T E S . d e p i e l , l a n a e h i l o d e E s c o c i a . T I R A N T E S , 
C O R B A T A S y L I G A S , u n g r a n s u r t i d o . 
e i m e s d e e n e r o d e 1 9 2 4 . 
P . T o r p e d o 2 a s i e n t o s . . . . . . . 
í . P . C a b r i o l e t 2 » 
I I . P . T o r p e d o 2 t 3 » 
. !->. » 4 » s e r i e . . . . . . 
[ l \ » 415 » s e r i e - l u j o . . . 
J . p . " » 415 » g r a n l u j o . . . 
P . » 3 " » C a d c l y . . . . 
p . P . C o n d u c c i ó n i n t e r i o r 213 a s i e n t o s . . . 
E . p . • » » 4 » . . . 
* P . C o u p é d e V i l l e (2 e s t r a p o n t i n e s ) . . . 
P . L a n d a u l e t g r a n l u j o ( 2 e s t r a p o n t i n e s ) . 
P . C a m i o n e t a 5 0 0 k i l o g r a m o s 
5 . 2 5 0 p e s e t a s 
6 . 0 0 0 
7 . 0 0 0 » 
7 . 2 5 0 » 
8 . 2 5 0 » 
9 . 0 0 0 » 
1 1 . 0 0 0 » 
9 . 0 0 0 
1 0 . 5 0 0 
1 1 . 2 5 0 
1 2 . 5 0 0 
8 . 0 0 0 
flEfl ¡íOouisíeito Idie A.dliiiiiin;iEit| 
DUICliClíllGiS 
40 di© te 
CCÁIÍIO ciar 
djiMiidleiridlo 3ii3(F 1W, mbm 
•I oabiltiai s o 





r U S T O iRESREíEXA M E 
|V3AS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
B n s u l t a de once a una y media- 3 
• l i n e o a se is .—Teléfono 20-56. 
• Á Z A VSEJA, 2 (eaQuana £ 
I R U G I A tíe 
S | diez a u n a y de t r e s y m e d i a ^ 
tuco. 
M E N D E Z N U R E Z , 13. 
V I A S Ü R ! M A R Í A S : S B C ñ E T ^ S 
S a n «íc-sé, 11 itumi) 
m i A T E R M I A . — M o ú e r m í ¡ r a í s s w l » n 
B e l a b S e s í o t r a g a a y sus f&tr^Ucíi 
onea .—Cousul ta : 11 a 1 y 3 4 1/5 
TINTA 
5(e ripftC 
G A K A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S D C L A S E 
H M T Í I r m n i 
m c 
F U N D A D O E N 
eio de Adniáni 
aiafl dleisennlbioilisiadiO', o eisa peiseitias 23,75 
pOT 'aiccii'ó'ix, que m u e l de 8 y mordlo 
•>(•<!• 100, ircipiaiiitiidio e n juíldiq ú l t i í m o , . su-
miai «il 18 ipor liOO. 
• ¡Lo© ¡señoreiS acc io ims i t a® p o d r á n ha-
J i ía 7 die emeaio iprósaimiO', ca í Jais c í i c i -
aiafei disi Bamido y Has de s u s S u c u r s a -
liels {d© Aliáir dleil Rieiy, AsibULeíPO', Ais-
boirga., 'Oailjiezán die l a S a i , 'Lanled-o-. Liá 
lia'ñiaza,, (Lieómi, \IÍ1 arueisi, ^Polnfrinnada., 
piojtieis, RiaimiaiTetS', Reimcisa, 'Siaikiimaimca, 
1 ' : ' , l ,*a i : la^ ;edie in¿n, ! (^ 
r - ü.V D;E LOiS S E Ñ O R E i S ACICIO-
inSTAiS QUE. T E N O A i N A B I E R T A 
U E i X T A i C O R R . I E N ' i 'E . A OTTTE.NES 
m A i B O M A R A D I REIGTAMEÍN T E E N 
,A M I S i M A . 
Sani tamidíer , 31- de diüci'.mnlnr.e :1o 1023. 
J m fíOOTOt.aiHia, J l U S T O P E R E D A 
• n - x i D O i Z A . 
§ f m e r c a d o s . 
U N F O R M A C i O N 
i H U r l o r , s e r i e 
» » 
» » 





ü i d M e s de! 
a l a d i s r r i -
puestos), 1111 (IÍA'ÍIII'IKID á c t i v o coinjil ' . / i ' . i 
iai-io'\cqiii|'víiii;iMiái' UÁ d'izz f¡ssr. ci&ntc! o sea 
ie pesetas l í i j iuidas tioca cimci ienía . por 
a c c i ó n , que con e l reipartido a cuenta 
en e l mes de j u l i o ú l t i m o representa 
un t-otaí de veinte per c ien to en rnen-
Qipnado e jerc ic io . 
VA pago del e g r e s a d o d i v i d e n d o .&e 
e f e c t u a r á desde e l d í a siete de enero 
o r ó x i m o , p rev ia p r e s e n t a c i ó n de los 
o x i r á e l o s de in scT ipc ión de las acciones 
en Ins oficinas „ de esta Cen t ra l o en 
las de cuaikpn'ora de sus Sucursales. 
Santander , 31 de diciernibre de 1323.— 
Fíl presideut;fei d e l CtoiiséjfO', Saturni ino 
Bí-iz L a r i n . 
D I ' S ' T R S B U C I O M 
Resetas. 
D i v i d e n d o 
Fondo ile reserva 
Fondo de i ) r ev i s i ó 
MOnt 'éplo de stoplf 
Oíbcas i fenéf l^as .... 
H&rr íanente pa^a el 
c ic io (p róx imo .. 






Se p rev iene a los s e ñ o r e s tenedores 
de oMigacá 'odies del empré s t i t o , , de 
n.cuns e m i t i d o p o r este A y u n t a m i e n t o , 
que e l c u p ó n venc ido en esta fecha y 
las l á m i n a s n ú m e r o s 6, 21, 24, 31, Sí 
.140, ICO, 175, 184. 202, 219, 222. 223 
233, 251, 361, 361. 417, 483 y 493 a m o r t i -
zadas en e l sorteo de 26 de l pasado, 
se p a g a r á n po r e l Banco de Santander 
y sus sucursales, a l p a r t i i ' del 2 do 
ac tual .—El a lcalde ,Vicente M o n a r . 
M t i l L e r o , ! de enero de 1924. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de este 
Banco, hac iendo uso de l a facu l tad se-
ñ a l a d a e ñ el a r t í c u l o 49 de sus Esta-
tutos, a c o r d ó , en s e s i ó n de esta íecJi.a, 
n ' i s l r i bu i r u n d i v i d e n d o ac t ivo de seis 
^c r r-isnto e<j:üivá.liente a pesetas 3,75 l i -
qu idas po r a c c i ó n , cuyo pago se elec-
t u a r á a, p a r l i r del diez de enero p r ó -
x i m o , en las of icinas de d icho Esta-
h lec imienfo , en esta c iudad , y en las 
de su sucursa l de C a b e z ó n de Ja Sal, 
a s í como en las del Banco de Santan-
der y sucursales de é s t e , coni ra pre-
s e n t a c i ó n de los extractos de insc r ip -
c lón .de la s a c c i ó n es 
Tor re l avega , 29 de d ic i embre de 192,1. 




1917 . . . . 
e n e r o . . » 
» f e b r e r o . 
» o c t a b r e . 
C é d a l a s B a n c o H i p o t e c a -
r i o i p o r 100. 
I d e m i d . 5 p o r 1 0 0 . . . . 
í d e m I d . 6 p o r 100 
A C C I O N E S 
s p a ñ a 
c a n o 
B a n c o E s p a ñ o l d e c r é d i t o 
B a n c o d e l R í o d e l a P l h t a . 
B a n c o C e n t r a l 
T a b a c o s 
A z u c a r e r a ( p r e f e r e n t e s ) 
» ( o r d i n a r i a s ) , 
N o r t e 
á l i c a n t e . - . , 
O B L I G A C I O N E S 
A z u c a r e r a s i n e s t a m p i l l a r 
M i n a s d e l E i f f 
A l i c a n t e s p r i m e r a = 

















& s t a r i a s » 
N o r t e 6 p o r 100 . . . . 
R i o t i n t o 6 p o r 100. . . . j 
A s t u r i a n a d e m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a F e z 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 p o r 100) 
C é d u l a s a r g e n t i n a s 
F r a n c o s ( P a r í s ) 




































El «Cnstofea i C o l ó n » . 
(Segfún radiioga':!!!!!.'1 1 -. ! • • • M 
ím die diiicho baitcpiiCj 101 .' •• • l ia lia r -
•|ii:;a:, 
102 35 102 'di 
101 9: 
100 70 100 70 
1,50 P E S E T A S R A C I O N 
P e d i d o s : A B C . - T a í é f o n o 9 - 0 8 
L o s t r a n v í a s . 
1.3415.322,96 
o l v i d o ustea efue l a 
s i e m p r e l a base de» t o d o n e g o s i o . 
E s e l j a r a b e D o r é a r s é n i c a ! , c r e a -
c i ó n c i e n t í f i c a d e l D r . V i r g o s . E l 
m e j o r d e ]os r e c o n s t i t u y e n t e s . 
P e s a d los n i ñ o s a n t e s y d e s p u é s 
d e l t r a t a m i e n t o . 
K m c o a c incuenta a ñ o s , sobre l incas 
JEcas o urbanas , reembolsables a 
W d i d a d del p re s t a t a r io . I n t e r é s a n u a l 
• p o r 100, hasta nuevo aviso. Compra 
• a de. C é d u l a s h ipo tecar ias y otras 
f fnemnes p o r cuenta del BANCO H í -
p G A R I O D E E S P A Ñ A . Representan 
f a n g u e r o de l m i s m o : Adol fo G h a u t ó n 
l inz . Genera! Espar tero , n ú m e r o 7. 
U N A C O P I T A D E 
u e s d e l a s c o r n i d a s 
e de u n a b u e n a S A L U D ? 
• S . A . " L A 
^ ^ » e i l a í l ' e & de t e j e rúa , m i e c á n i o a ; 
^ ^ B ^ o t o s r e í r a c t a r i o s ; Gres de t o 
^ • ¡ r i m a s y dinuGusiones; p iezas pa-
J ^ u e t u n i e - n t o (bazas, e i ^ í s m , fcae 
® K I 3 1 d e d i c i e t a a b r e d e l d S 3 
A C T I V O 
C a j a y B a n c o s . • . • 
E fec tos p ú b l i c o s 
P r é s t a m o s 
P ó l i z a s d e c r é d i t o s o b r e v a -
l o r e s 
I d e m í d e m p e r s o n a l 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a h i -
p o t e c a r i a . . . „ 
I n m u e b l e s 
M o b i l i a r i o 
Gas tos d e I n s t a l a c i ó n . 
H u c h a s 
P a t r o n a t o P r e v i s i ó n S o c i a l 
C r é d i t o C a j a C o l a b o r a d o r a . 
V e n t a d e se l los 
I n t e r e s e s a c o b r a r . . . . . . . . 
T O T A L 













2 .7i0 ,0u 
118.389,45 
P A S I V O 
1 6 . 8 2 § . 3 8 í , 8 6 
C a j a de A h o r r o s : 
L i b r e. t a s o r d i n a -
r i a s . 14.488.146,81 
I d . e spec i a l e s . 517.091,88 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n g a -
r a n t í a 
Restos s u b a s t a a d e v o l v e r 
F i a rizas p e r s o n a l e s 
Se l los d e A h o r r o 
A c r e e d o r e s v a r i o s 
C a j a C o l a b o r a d o r a 
P é r d i d a s y g a n a n c i a s . . . . 
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E n e l Gobierno c i v i l se f ac i l i t ó aho-
clie l a s iguiente no ta oficiosa del se-
ñ o r gobernad or : 
«No hab iendo dado resu l tado las de-
t e r m i n a c i ó n es tomadas hasta aJtói 'd, 
pa r a conseguir que los t r a n v í a - Ltevi n 
m á s pasajeros que los que R o r r e s p ó n d ^ , 
confor-ine con su capacidad y Reg í i -
m e n t o fijado en todos el! s. sobre l -
do eh los d í a s festivos y a las liór'Vs 
de i d a y v u e l t a a los Caín 
portes y con objeto de e v 
bien del p ú b l i c o en general 
m i e n t o de l o dispuesto en l 
vos r e g l a i w u t o s , he d e c i d í i 
a los tn f rnc lo res , cuateSGrui-i 
tos sean, y en consecuencia; 
c e r á n en los nuntos de cór i 
mjeraición, (enti 'aila y sal i -
de Deportes, cap i l l a d é % 
Puertocüiiiico, R í o de la P i l a , 
en l a P l a z a f re ule a l A y u r i t i 
cuantos sean precisos, pare 
g u r i d a d , que desalo j í i r á n 
m'nupi'o preciso pa ra gne no 
B é s i a m i e n t o . t o m a n d o nota 
35 00 
AcciiOQueis Taibaicios, a 241 ipioa- 100; pie-
ise/fcas 3.50O. 
Baiaco ^He Sanftiaáidíer, ta 380 p o r 100; 
p á e l a i s i 17.O0'O' 
iAlstoriaja, p ránue i ra , a 63,25 p o r 100. 
pesertias 28.500. 
iNoiilties, 6 pul- 100, la 109,80 p o r 100; 
'P.«?..»'t.i..MÍ»H i \ i ^ L m m m * ^ 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Colegio de Cons ignatar ios . 
E l iaáibiaidlo, 29, a Jials c i n c o de l a 
tairdíe, loeflieíbiró esitie C o l e g i o j u n t a ge-
meiiafl, baijio l a pres id leoci ia diéH s e ñ o t 
I o n uAgusitíiu G. TirevAlla, y entine o i n w 
aiClUienidois se hisoi La memoiviaciicn de 1& 
Ju ln ta d i r ec i t i va , q u e d i a n d ó é s t a cotnls-
tj t iuídla ípáiiia e l m í o de 1024, ¡pon- ios 
sieiñloiPés isigujleinities: 
iPInesiidienitie, Idion AgUiStón G. T r e v i -
l i a . 
ViicieipneiSiiidelnte, d o n Maráiamio L ó p e z 
D i ó r i g a . 
Teisioireiro, d a n I - Ie rmian í l o p p e . -
'Se-cretairio, d o n Bleinátio üetrecied'a 
Gia'r'.goílliO1. 
VooailieiS: diom Mig'uiefl. IMpez Dóirigxi 
y d a n Nii 'Odlás Jüacfiuiprnitte. 
El «Al fonso XIII»-
Esite v a p o r , q u e s a l i ó dié la H-étoaiñá 
el d ía , 20 die id ic ie rubre placado, es es-
p e r a d o em eate p u e r t o e n l a taade de 
h o y . 
el t r a n v í a , el cartel de ^eoiñipteí'Óí, !• i 
cuales s e r á n indiendos p ó r i-l cóhiífidtJr, 
y en casos de duda, a t e n i é n d o s e a Id 
que dispone e l R e g l a m o n í o fijado en 
e l coche. Todos é s t o s s u f r i r á n l á co-
r respondiente res|ponsahi l i d a d. s i a lgo-
n o de ellos h u b i e r a jKigá'do su b i l l e l o 
s e r á r e in t eg rado de su ¡nnj.K.ric po r Ja 
C o m p a ñ í a . 
El cobrador s e r á respQnsabte, oxf-hisi-
vaniente en e l caso de n o haber colo-
cado el car te l de «compJieío», inmédi f i 
i l amente que se cümpi lá esta c i r G ú n s -
j t a n c i a . 
b l i c o de l a conveniencia da tonos1, ;• 
consecuente con su p rove rb i a ] e id tura 
y buenas costumhres, s e r á innecesar ia 
toda o o r r e o c i ó n . 
Por su par te , l a Comjpai t ía , p o n d r h 
en c i r c u l a c i ó n los d í a s de fiesta el m a -
y o r n ú m i e r o de coches posil-lc, i i m i í a -
do, s e g ú n manif ies ta a q u é l l a , ñ o r oi 
n ó n a e r o de emjT'ileadcs d é une d i s u ó n e , 
i i a s , los que siendo c o m . p e l c n í c s lo so-
• ici ten. 
Santander , 31 de d ic i embre de 1953 •> 
i L P U E B L O C A N T A B R O se h a l l a da 
•®nta e n M a d r i d ! , er» o l ^ i i l o s e o eSa «11 
piar iQINiOTJiElNTA Q E i N T I M Q S Idia-
r i o s , l o mliisimo e n inv i le rn io iqnie en 
' ' v ea i ano , i e s t a r á isu a u t o a n ó v i l e n j a u -
?fr:o7i9fiK l a ainidiepeindiiiemite e n e l G R A N G A R A -115.271,65 
16.S28.381,86 
D e p ó s i t o f 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
660.575,001 D e p o s i t a n t e s 660.575,00 
V . 0 B . " 
E L D I R E C T O R - G E R E N T E , 
S a n t a n d e r , 31 de d i c i e m b r e de 1923 
K L C O N T A D O R , 
J E S A R D I N E B O , t e l é f o n o 20-35, ser-
vil cii/O pienmiamiemitie. 
A G E N C I A E X C L U S I V A D E A i R T I G U 
L O S B O S G H 
Gran rebaja de precios p o r fin de 
t emporada . L O L A B O L Z O N I , B a i l e n , 
2, entresuelo. 
B u e n a o c a í 
S e i v e n d e i i d o s m a g n í f i c o s a u t o m ó -
v>il&s> V< l l .v l ) , u n i ó c o n a r r a n q u e oléc-
t r j i pro isiin é l . 
'S m e n e s t a A d m i n i s i t l r a c i ó n . 
Sala Nai-bón.— (S. A. de E s p e c f á c i d o s ) . 
—Hoy, mar tes , a las cinco y siete y 
cua r to , sensacional e s t r e n ó : «Lo que 
puede u n a h i j a » (seis actos.)-. Protagb-
nista : En id Bennet. 
E l d í a 4, p r i m e r a jo rnada de « M o n n a 
V a n n a » (grandioso e s p e c t á c u l o c i n e i n á -
t o g r á f i c o ) . 
P a b e l l ó n Narbón .—Ri-s - Ie las tres, «La 
Diosa de l a i s l a» , po r L i n a C á v a l i e r i , y 
«l-'l tercer beso» , po r Vivi-án M a r t í n . 
orquesta P a t i ñ o , Gompuesta de jazz-
band, s a x o f ó n , p i ano y v i o l i n . 
;,Concierto; de 2 a 4 y de (1 a s (arde y 
de' 9 a 12 noche. 
Tea t ro Pereda.— Km i i 
A las t res y media , i n f a n t i l ' 
p e l í c u l a s c ó m i c a s , en oche pai 
o o n t í n u a . A las seis y cua r io \ 
cuar to , estreno de l a j i r i i i i c i a 
en seis piarles, de l a notable 
t i t u l a d a «La a g o n í a de las á g ú 
l i e n o de u n a p e l í c u l a c ó j n i c a 




M a r i n o MMu f o o í i l i 
ABOGADO 
Consul ta de diez a das.' 
BURGOS, 48, p r i m e r o , derecha 
AÑO XI.—PAGíNA S E L . R U E B L . O C A N T A S R O 
J U A N F E R N A N D E Z 
^ Avenida"^®' C8?>tábplcos núíinapo 3.--T0^REtAVEQA 
Gran surtido en bisutería, perfumería, mercería, artículos 
de fantasía, iraljajos de Eibar. Especialidad en cadenas K. J. 
para señora y caballero y un inmenso surtido en pendientes y 
sortijas y artículoc i ara regalo. Medias y calcetines de hilo y 
seda y artículos de manicura. En este acreditadísimo comercio 
acaba de recibirse UNA INMENSA Y PRECIOSA COLEC-
CION DE ARTICULOS A 65 y 95 CENTIMOS. 
visüe ei niisvo m m m i M i M i i M m u M M M I m m n i - m u m m 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
ROAWIER Limousin.—Informes en es-
tií. Atlmiiiistración. 
DE 




Laxan!e suave y eficaz, para con-seguir una deposición diaria, con-tra los estados biliosos, él estreñi-miento, la indigestión y la atonía intestinal, en niños y adultos. 
||l!!liillllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllllllllllllillillll¡Illll Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid y principales del mundo. 
i, a g a a ? to-
z a p a r a fincas Se campo. 
P r o d ú z c a l a u s t e d m i s m o c o n 
losigr tUDos e l e c t r ó g e n o s 
AGENTE GENEBAL FABA ESPAÑA 
Pdsso de Pereda 21.-SANTANDER 
GRAN H O T E L — CAFE — R E S T A U R A N T 
DE JOLIAN GUTIERREZ 
M á q u i n a a m e r i c a n a OMEGA, pa ra |a 
(« loduccicm del Gafé E x p r é s s . 
viaríscos variados—Servicio elegante • 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Pi-iic del día: Crcpoinelas a Ja Par 
jnaníiere 
V I D A R E L I G I O S A 
IGATBDIIIAI...—.M-ISIIB m m ü a s a las 
sicitie y aiiiediiüi, ocho, once, doica y do 
•e y medii'i.; si tas mi'cvo y media, l'« 
ccroviantiiBall, scdcoiirtó, con. &srnum. 
iPtor ¿a táirdle, a las oiiaitiroi, el san le 
poisiaiiiio. 
ÍSAINTO CRISTO.—.Mieos a las sie 
le, sicíte y módiia, ociho, ocho y me-
i'iia, diisa y anos; a liáis iciüho y ínisidiü 
la ipaiTaqiukill, can ptótlba; a l-iw diei, 
njiiáa y c-oiafei'erücia para adull s. 
\ laia itees die ba' taiidie, (••alcqii'esñ 
iaa-a los liiííiOs de la parroquia; a las 
•e:e, fumeión d'e la C iin̂ & âoioin. dei 
VImniil(nado 'y Vieilia lail San-liis/niio, 
• '••n de ig-iia:ias, Qfes. beoiéfieibfi; 
fue el SsfiídiP se ha dign-aido dispeTi-
sairaiicia en eil añiO'; ê pbisición de .Su 
Dilvinia Miajidatiaid, •astiaiciién, Jiedtnra 
; srítqial, mctó.es y senmón, que pe -
i'iioairá, ell iR. iP. tNazairino, tierminian'd-.. 
íDiá Jia beiiiidici'cm, reissi'V'a y sicikinuio 
Te Deuim en a.eión de @riaicáaiSi sigui-in 
Jtó Oa £0cíñat0ión del iDivino Niño. 
Efe aemû nía dfe enfeattiíiois, doin ViGíi> 
>':'t ¡HleirrétPOi; Riairuni.ayar, 14, cuarí;.;, 
krciciba. 
•CON siMNÍ: ÍO-N.—.Miiwais .n. las sMo 
•jóte y mieid'.'ia y oic-bo; a las odio y 
'viicidiia, la ipeirroquijaJ, cwn pláí.ica; fi 
'•ala diez, ank-ia - de iraiteqmesiS': a la> 
riniciê  imifea y lexpliiclaicnón dodrinai 
airsi sid mitiOR; a la. misa paira-nqniial v 
a la de omice, e© dará a adora:!- el 
•-'nmillo' Niño. 
iPor la tiíirde, a Jais iseiis, nosaa-io- y 
'ecitinira "?igpdiri(tiuiail. 
SAiN FRIANICIÍNCO.—iT>9 seis a n-u---
'o, misáis nwiuidbfii, cada inleá̂ a tiw(t.. 
i -laé niuieivfe, la ipo.nroqiiLilal; a Has on';t 
/• dooe, miiisats ne/iadate. 
A liáis trios de la *andie, caitieiqu-e.Siíi! 
para miñas; a liáis éien;is y mieidla, ro-
•arlo, Odavario" y 'Siidoración- del Ni-
lid Jieisúis. 
AiNUiN'CJ.AiCIO-N.—Mütias l'lísde la-
íide hiaiata (liáis cidho y ni«iia; a las 
nave, misa scilonnino; a las ú'.e¿. c m t 
y .doioe, imieas re'Zada?. 
"UCESOR OE PEDRO SAN MARTÍH 
Especialidad en vin0.4 Ijilanooi» 
a Nava, manzaniJla y Valdepur*" 
Servitlo Aftnitiradir en -omirta* 
iPor Ja tiandie, a las sed® y nuedia, 
©anito aiasair-io, Oda vario dd Niño Je 
,;!ÚIS, aiii r:K-: 11. v \ ' I! i;:r'; - ¿. 
;SAiNXA LUOA,.—pisiaa día fim, 
aojoyiei cada luedin hioína; y a tóiS diez, 
once y doce; ia liáis nuicive, la misa pn-
ir (.«quinal, .c¡cin pláitica. 
Pcir lia rta-rclie, a Jae slaiis y medir 
saln/tio rcisario, Oiatav-ario y adoiraci'io 
ddl Niñio Jcisús. 
SIAjGRiAipO CÚRAZON.—Milaas dfc 
t inoa a nnneVe y .mediia, cada imedi/t 
.•••ora; a las diez y miedla,, raiisa can-
'adía; a, las i&racíe y media, misa írtela-
.ta. Por Ja..̂ tütirde, $1 las seáis y nued'i'r 
.'anoictn reifigiosa, con expesicaón. clt. 
Diviuia Aia.jie13.tad y iseaanóm, que 
. iKica.rá el R. P. Migmd Oa&o, íer-
gjilpainjdfo con la bendiciión ud Santi-
iiiniio Saionaimenito. 
EN EiP CARMEN.—ONÍüsa& de seis a 
"üuz; 1'-.::!. úMiiina cdñ acili.iuaifniien-
o de ónganio. 
POJ- la, tiaifldtój a," las síis, expesieion 
le Sin J.)ivÍ!na Miájiestaid, •ro'sairfip!, ejei* 
•icio deil ladaiviair.oi. l^áídiáíii»'ylüan' 
:"lcos y ladkxradéin del! Divino Jesús. 
RUEN .GONSEJO. IVljlisais rcv.ui,-
tetado Jais ¡sefe' a las ndsve y medVi 
¡xcéjpbo a ¡lias nueve. 
.Por la tardip., a las stóls y media, 
•oissainio y lOatiavcii-io ;;il Niñio Jesiis. 
^A|N iMIGUElj—iM;s;i- a km sei?, 
iys y ¡ni-idla, dtíh<c y dlr.z.; alas 
diioz, misa eariiada,; dL'SprAs de la 
niS'i se' abriirá d- .Nodn!'•••!:•' 
Por la /tarde, a dar? ,32i?, ronario, 
•ermián, poir .un P. a : la C. cijanidad. 
i.doración del Pardo Niñic, qruis se da-
•á a beisair ail púlx.'co y cántlciüs pas 
ori'les. 
EN .SAN RO'QrE (iS.AiBî iNIElROCv— 
Misa a iais mueve, con a.̂ fisíienoá de 
's niñas y miñi: •.• cí-e - .'.•i. C-1' M:-.:!'^». 
Ü • •.ii'.i.iiada. Oa. ©an.ia imv,. , se ó wá a 
ifl ra v el Niñr J-c* §&, 
iR-roirio a las c:n;"io y media de la 
! • - comr i iod r. Ic-i Aií<A 
IB . sa.ritia .nr?a íia • ' >' 1 i-.;.rá. clkir.. 
I:',1' "a,1'les, a las oéJM> y irrrl.i.. 
• iS? r-?(pai:tciri vales de •arV.V.n-.cia. eai 
:las mi:-as. laisa-'ijc:- v caleqare.-.is a* 9ás 
niños imscóptos en la misma. 
^ra todos los asuntos que se reta 
'c.nen «OR anuntios y ei«scrtpsione« 
• riiiw,» usted siempre al aiiminlstre 
««rj Mimar*»"'•• 
1 tE L I : I R O D * 
N o t a s d i v e ^ s 
El din 7 tendrá lugar, eri ia J 
danciu de Marina de este pJ 
subasta de los efectos perienecie 
Pósito de pescadoras. 
A bis diez de la mañana se I 
rii el acto. 
Los mejores postores se harán 
de los efectos subastados, previ 
go de los mismos en el acto. 
Música.—Programa de las t>M 
ejecutará hoy, desde las once | 
011 el Paseo de Pereda, Ja By' 
nicipal: 
PRIMERA ÂRTE 
«Por una mujer». ,pasodoi)le.¿ 
Danzas noruegas • números I 
Princesa Jaime 'ovcrturai Saez. 
SEGUNDA PARTE 
I nst a.n I á,n ea s (fací os).—M o rales 
«Mal de amores (fantasías-i 
«La bruja» (jota).—iGha|)í, 
FARMACIAS.—Jas de 
la la.rdie de ilroy, son: 
S.'ño'rra viúidía de Tor.rie',̂  
de la Espisiramza. 
Señor Honitañón.—Hernán Q, 
\mf ¡m Moaainfe1.—Dador m 
La Car idad de Santander 
rniento en el Asilo en el clíajj 
fnó el siguiente: 
Oamiidias dis îiĵ ídais, 636. 
Traneieaimitieia qufr jliaai nociH bengiue, 12. 
lEniviaidias con. billete de fei 
a sus respecrtlivos ipontois, 1. 
Asilados que qaiedan en eá 
Comisaría, de VJgilai 
Eelipa San Martín ha j i-cse 
demanela en la Comisaria, da 
na de míe fe habían hurtado 
•• i lió ua iiiiiiíiermieaWe. 
Un j o v e n 
Ha sido detenido E.lías Ga 
an-. eje 16 años, cc-mo aiMor 
oes de pronóstico reservado 1 
a Vicente Gutiérrez, por di 
una pistola de salón. 
Uní 
iitaJ 
S a l i d a s mensuales de •  •- * n v 
P A N A M A y ptiortos de P.7díü y CHILE. 
B l d í a 27 de en . o, el m c j ; -
NA ( (' 
• A l m l t e carga y pasajeros de p r i m e r a , segunda y tercera eiar'o 
P r « jioa de pasaje para HABANA 
1. * class i;594t{$Ó peaeías, iHclüIdos los ImpTitŝ oi 
2. * — 959,50 " — — 
8.* — . 549.50 — 
Las Blg"aicnteE 8alidB.H las ofeetuarán. 
l i i t í a 24 de febrero, 
• Eí ú f a 23 ú & marZ'.-í, 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bilb 
tes de ida y- meita. • , •'. 
Estosmagníflcosvapores.de gran oor̂ e y comodidades, pan 
mayor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotado; 
para ios servicios de primera, según la -o- rercera clase, de cama 
reres y coci?ieron españoles, que servirán la comida ai estilo es-
pañol Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d-
dos. cuatro y seis personas, con enano do baño, amplios ce 
ÉaWíwres y espaciosas cu'oieitaa ae paseo. 
U u M t i l m n I ñ ' w m h i l f l ü t í n * m ' i m n w Sea'saa.) 
vapor O^COM 
Qrsndes papares correes 
noruegos. 
El día 7 de enero^saldrá de Santander el nuevo y magaíllco 
vaoor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires 
PRECIO EN TERCERA CLASE Ptas. 432,60. 
(En estos precios están incluidos todos los im ,uestos.) 
La próxima salida Ja efeetnará, el día 23 de enero, el vapor 
NOTA.—Los niños de dos a diez años pagarán medio pasaje 
los menores de dos años, gratis. 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
ñola llevando cocineros y camareros españoles para el servicie, 
i amLiJTi llevan médico español cuya asideucia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de q nim 
años, necesitan la partida de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se Presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de anticipación a la salida del vâ or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a SU .«gente en Hantandei 
. A . ) 
CÉSTRáL: M&DPJP, err: r, 9 
SUCURSAL E N BILBAO 
encinas i almacén: Lmondl , 22 
Telefono 2.767 :-: Apartado 360 
Wlateri I ferpoviario para vía estrecha y ancho nor-
mal. 
Ce¡ níes de acero y Traviesas metálicas de todas 
clases. 
VÍ4« fijas y portátiles, Cjmti de vía, Piacas gira-
torias y acesorios de vía, Vcgmetas volquetes, ñ o -
dámanes etc., etc. 
HEMIEiíTflS PdíM JVlISflS, OBRRS DE eOH:TRTOOH D2 
FERflOCMIIiSS ^ eBRRHTERñS: Pal s, Ricachones, ? m i o -
nes, Raederas, Pdlaacas, ea?reti'!os ee¿íos, eíc, eís. 
Na pidáis material ferroviario o herramientas m 
antes consultar a IO3C0, Bilbao 
r n o d 
E 
T E L F EON K ]\! A 
M n e b l e s n u e v o s . — C a s a M A S 
T l N E Z . — Más b a r a t o s , m o i e 
p r r a e v i t a r d u d a s , c o n s u l t e , 
p r í > f ' i o 8 . — . í u « n de H e r r e r i 9-D 
E n c u a d e f n a c i ó n 
H A N S S L 8 0 N Z A L S 1 B 
T a l n J o n ú •• í» 
se vende en el pueblo de M a z -
cuerras. con buen salto de a e u a 
a propósito para alguna indüo-
t ; r a . 
P a r a informes, J O S E D E L O S 
R I O ^ * cirifrcio.—Ter.- • c'a 
SE VENDE, buen a marca. 
Informará esta ááintuistr¿ 
cióa. 
inmejorables inlormes, 
colocación, o daría classl 
micilio. Razón la adm 
<• on. 
C l a r e t e s u p e r i o r , 8 pq 
c á n t a r a . 
V a l d e p e ñ a s y F i o j a ve 
a 10 p e s e t a s . 
S e s i r v e a d o m i c i l i o 
m e d i a c á n t a r a . 
PfcDHO CASADI 
MaiailJires (eiqoií a a 
TELEFONO'9-7S 
C a l , teja y ladri 
Pídase directamente ají 
brica LA COVAUUNGfll 
riedas, teléfono 15-04. 
SERVICIO RAPIDO 
eitre S i N T A M , B i B i N A y SÜEV4 Y| 
El día 13 de enero de 1924, saldrá de este puerto para losj 
dos, el maguítico vapor 
Consumido por las Compañías de los ferrocarrlits d e l 
Norte de Es -aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles 7 tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otraf 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declâ  
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—HHHUdos para frasrnfls.—Aglo-
merados.—Para centros m-ifalúrgic os y deraósticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su abanté en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso XT1,101. —SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—OIJON y AVILES: Agen-
tes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros mes y precios a las oficinas de la 
S E V E N D E 
o arrienda, finca de 370 enrros, 
propia mira fábrica de teja. 
Razón la Administración. 
8 A 8 T R E 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n f racs , 
am.'km», gabardiuits j u u i í o r -
ines Herfeccidn y economía 
V a é l v e n s e t n v i e s y g a b a n e s des 
de Q U I N C E pese tas . 
M O R h1. I ' »., ... ' v ^irnnf.n 
y hacia el día 8 de febrero, el rápido vapor 
admitiendo pasaje y carga. 
En estos buques, el P A S A J E DE TERCERA va acoinoliai 
HERMOSOS CAMAROPES CERRADOS de dos. cuatro JT 
teras, disponiendo además de AMP» 10 Y CONFORTAHb 
M DOK, SALONES DE FUMAR y ESPLENDIDA CCBIÍ 
D E PASEO. Alimentación y trato excelente. 
Precios para LA HABANA (incluido impuestos), tercera! 
péselas 539 5°. 
lf»s s • • •i o'' --os y cargadores recibirán toda claj| 
detalle.-., y i . . . . v . . t ^ .o de los Agentes en Santander 
D Ó R I Q A Y C O M P A Ñ I A 
P & H e o d e P e r e d a , 3 3 . - T e l é f o n o 6* 
Dirección telegráfica y telefónica: DORCOM. 
A N I S O S A I S o l u c l ó n 
I N U E V O ' p r e p a r a d o c o m p u e s -
| to d e e s e n c i a d e a n í s . Sust icu-1 
| y e c o n g r a n v e n t a j a a l b i c a r - i 
b o n a t o e n todos sus usos . -Ca ja j 
0,50 pese tas . B i c a r b o n a t o ' de j 
sosa p u r í s i m o . 
de g l l c e r o - f o s f a t o d e es 
C E E O S O T A L . - T u b e r c u l d 
| c a t a r r o c r ó n i c o s , b r o n q u í 
d e b i l i d a d g e n e r a l . — P i 
3,50 pese t a s . 
D E P O S I T O I D O C T O R BENEDICTO.—San Bernardo. 9l¡ 
M A D R I D . D « venta en las principales farmacias da E s p l 
fin Santander: P E R E Z D E L M O L I N O --Plaza d i las B i e l 
! D E E N E R O D E 1S21 E L - R U E B L O C Á N T A B R O 
A Ñ O X!.—PvjtSi 'MtA 7 
( A T O R R O S 
R E S F R I A D O ^ 
" v P l U d 
i 
l i e . e í c -
i N O F E N S í V i q S 
os 6 U U O 
R E S U L T A D O S 
S t r v l c l o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A L E M A i : S g d a S a n t a n d e r p a r a 
l 
• I 2 9 d e e n e r o * e 3 v a p o r 
E l 1 de m a r z o , e l v a p o r T O L E D O . 
E l 5 de a b r i l , e l v a ^ o r H O L S A T I A . 
E l 6 d e m a y o , e l v a p o r T O L E D O . 
E l 10 d e j u n i o , el v a p o r H O L S A T I A . 
A d m i t i e n d o c a r g a y t p a s a j e r o B d e p r l m e r a ' v s e t r n n d » , " ¿ l a s e , s e g t m d a e c o n ó m i c a y t e r c e r a c í a s » . 
Estos v a p o r e s e s t á n c o n s t r u i d o s c o n todos l o s a u e i a n t o s m o d e r n o s y son d e s o b r a c o n o c i d o s p o r 
l l e smerado t r a t o q u e e n e l l o » rec ibenJoaSpasajerosScie t o u * » las c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , c a -
mareros y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Para m i o n t\Mm a l o i ( M t t E i i i Mw i L * - S n t a i l i i 
D e s p u é s d e p r o b a r l o 
e u s t e d d e l 
P B R f l umm 
n o d e b e í d í a r e n 
s s j n t s . d p ' s p a r a 
ftlíiMdi PrtnurR, t í . — T a l , 8-
PISO a m u e b l a d o , s i t i o c é n t r i -
••O. • 6\í i i i i t i i ; . ¡¿na y avl-
111 i'o f n i c s A u i n i r . i s t r ae i ó n . 
l i l i C O S 
DIRIGIR BOS PEDIDOS fl 
P a u l i n o C a i t s s l e s 
ESCORIAS THOMAS, 
M A110 A «ESTRELLA» 
Y SüPEEFOSFATOS 
SULFATO DS POTASA 
KAIXITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ÁRBOLES Y imUAS'/TM T 
})¡.so, 12 b a l c o n e s , v i s t a s a l m a r 
I n l ' o r m a r á n e n teta d i i l i n u • 
t r ac i /S i i i 
C e r v e c ^ f í a B a r M u n d i a l 
e a s f t J E S P H C i H I i B N 
P l a t o rt^ l n tT>\ do-. 
M A N S A R D A e n s i t i o c é n t r i c o , 
l l a v e e n m a n o . í l i i g r i i l e s : AH 
jg- ' l a G-Amez, ('J-iipv.i.pa, 8, 
a c u a t r o hé 
P A K A 
n a y V e r a 
S a l l d e s f i j a s e l tstst d e e a d a m e s 
F L A N D R E , e l 22 d e e n e r o . 
- C U B A , e l 6 d e f e b r e r o . 
E S P A G N E , e l 22 de f e b r e r o . 
m B A , e l :Í2 ele m a r z o . 
E S P A G N F , e l 6 de a b r i l . 
L A P A Y E T T E 22 d e a b r i l . 
C K B A . e l G d e i n a . o . 
E S P A G N E , e l 22 d e m a y o . 
F L A N D R E , e l 17 de j u n i o ( p a r a H A B A N A s o l a m e n t e ) . 
C Ü B ^ e l 22 d e " j u n i o . 
F L A N D R E , e l 22 d - j u l i o 
E S P A G N ' E , ' e l 22 d e a g o s t o . 
C U B A . e l fi d e s e p t i e m b r e . 
F L A N D ' E . e l 22 de. s e p t i e m b r e . 
E S P A G N E el 6 de o c t u b r e . 
C U B A , e. 22 d e o c t u b r e . 
L A P A Y E T T E i d.r n o v i e m b r e 
E S P A G N E , e l 22 de n o v i e m b r e , 
C U B A , el 6 de m e i e m b r e . 
L A P A Y E T T E 22 d e d i c i e m b r e . 
De . -cnen los so' r ^ p r e - i o s d e t a r i f a , en p r i m e r a y s ^ u n d a 
clasr-, a l a i l i « s - d e t r e s o m á s p a s a b a < n t ros . c o n i p a ñ ;is de 
t e a t r o , t o r ros , p e l o t a r i s , f n n c o n a ios e s p a ñ o l e s y sus b i m i l i u s 
y C o m u ü i ' ades religiosas^. 
E S T O S H E R M O S O S B U Q U E S D I S P O N E N D E C A M A R O T E S 
D E D O S , C U A T R O , S E I S Y O C H O L I T E R A S ; ( O N L A V A -
B O S D E A C í ' v A C O K R 1 H N T E , A M P L I O S S A L O N E S Y CO 
M E D O R E S C O N S E R V I C I O D E O A M A l s E R O S Y COGI Ñ E R O S 
E S P A Ñ O L E S P A R A L O S S E Ñ O R E S ? ^ A S A J E R O S D E T E R 
E R A O R D I N A R I A 
P a r a í e s e r v a s d e pasa j e , c a r g a y c u a l q u i e r i n t o r m e q u e i n t e -
reso a loa pasa je ros p a r a H a b a n a y V e r a c r u z y d e t a l l e s d e to-
dos los s e r v i c i o s d e es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a los c o n s i g n a t a -
r ios e n S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S V I A L H I J O S , Pasco de P e r e d a , 
25, b a j o . — T e l é f o n o n ú m e r o ó 8 . 
LA P Í Ñ A 
F á b r i c a d e t a l l a r , b i s e l a r ^ y r e a t a n r a r t o d a c l a se d e l u n a s , es 
pejes (i»1 a í o r r a a s y m e d i d a s c j á e ¿ e doeea, tyaa.drüi t 
g r a b a d o s y m o l d a r a n d e l í o a í ? , y e x t r a n j e r a s . 
D E S P A C H O : A m ó s de E s c a l a n t e , 4 . - T é l e f o n o s-SS.-
F A B R I G A : C e r v a n t e s , 22 
i a t e m o r a l f r i ó 
"ETfctfi d i z a r á las d e l i c i a n de l a >'a-
l u a l eza . a u n c u a n d o sus p u rapirus 
h u b i e s e n s i d o d a ñ i d o s , s i Jv« fórró,-
l e c e c o n 
p r e p a r a < l o c i e n l í l i c o . ú n i c o , p a r a 
p r e v e n i r y c i r a r ! ; i l u b e r c u l o s i s p u l -
Li ionar , e ñ aus p r i j n e r á s m a n i f e s t a -
c i o n e s . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A D R E N O C A L C I N A 
I f c p o r e s c e r r e o s e s p a ñ o l e s 
S e r v i c i o m m m ú r á p i d o f b j o S a u t a n d e r a H M n 
E l d í a 17 d e E N E R O , ^ j o , s a l d r á d e S A N T A N D E R e l m a g n í -
fico va '>or e s p a ñ o l 
C a p i t á n D O N A L E J O G A R D O Q U I 
i d m i t i e ; i d i > pasa je ros ae l e j o , p r i m e r a , s e g u u a a , s e g u n d a e c o n ó -
m i c a y t e r c e r a , n a r a 
f l A . I B I V v 
E n c á m a r a p n eios e c o n ó m i c o s ; i v b a j a s a L i m i l i a s ; c a m a r o t e s 
p a r a n i m r i n i o n i o s Se e x t i e n d e n b i l l e t e s d e i d a y v u e l t a c o n r . ba-
jas i m p o n a m e s . 
P r e c i o d e l pa>aje en t e r c e r a c lase , pese tas 538,60, i o c l u i d o s to-
dos los i m p u e s t o s . 
- i r a s o l i c i t a r pa sa j e , d i r i g i r s e a sus a g e n t e s A G U S T I N Q, 
C L R U V I L A S y Ü F E R N A N D O G A R C I A , C a l d e r ó u , 17, L0 , S A N 
T A N D E R . — T e lea-ramas v t e l e f o n e m a s : T R E V i G A R . 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
M N E A A C U B A Y 
E l d í a 19 Ce E N E R O , a las I r e s c e l a t i r d e , s a l d r á d o 
S A N T A N D E R — s a l v o c o n t i n ú e r e í a s — e l n u e v o y m a g n í f i c o 
v a p o r 
A . 1 f o i a , » o X S i l 
B U C A F Í T Á H D O N A G U S T I N G I B E R N A U 
R á m l ü e a d o pnea j e roo nde t o d a s c iases y ca ' í i "> c o o d e s t i n o a 
H A B A L Í A y V E R A C R U Z , y . c o n t r a s b o r d o e a H a b a n a , p a s a j e 
y c a r g a c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a S A N T í i G O D E C U B A . 
. L a e ? c p e d i c i ó n c o r r e o d e l 1 9 . d e F E B R E R O , s e r á e f e c t u a d a 
p o r e l i g u a l m e n t e n u e v o v m a g n í ñ io v a p o r 
E l d í a 91 d e D I C I E M B R E — s a l v o c o n t i n g e n c i a s — , a ' l a s d i e z 
d e l a m a ñ a n a , s a l d r á d e S A i S T A N D E B e l v a p o r 
p a r * t r a s b o r d a r e n C A D I Z a l 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
q u e s a l d r á d e a q u e l p u e r t o e l 7 d e E N E R O p r ó x i m o , t d m l 
n o a a o i»í*uajMíC8 u n t o a a s c iases c o n d e s t i n o a M o m u v l o e o y 
B u e n o s A i r e s . 
L Í N ? A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I ^ A Y J A P O N 
E l v a p o r 
s a l d r á d e T a O o r u í l a el d í a 2 Í d e e n e r o p a r a V i g o y C á d i z , d e 
d o n d e B a l a r á é) ( i i í 28 piara C a r t a g e n a , V a l e n c i a y B a r c e l o n a 
y de d i c h o i u e ' td el d í a 3 d e f e b r é r o p ' á r a P o r t F a i d , Snez , 
G o l o m b o , S í i i g a ^ b M M á n i l a . " H o n g - K o n g , S h a n g h a i , N a g a s a -
k i , K ó b e y YokolYam¿>. 
P . r a m á s i n f o -m^s y c o n d i r i o n o s , d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a -
r i o s e n . v A N T A N D d i : S T O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y C O M P A i i l A . Paseo d e P e r e d a , S S . - T e l ^ f o n o 6 3 . — D i r e c c i ó n 
t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : G E L P W R E Z . 
Q R A N D E 8 C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S ^ v ! o f o r í p l ú o dv p a s a j e r o s c a d a v a > n t « d a a e t a sds 
S a n t o e d M ' a H a b a n a , V e r a c r u z , T a m p l c o y N u e ^ a Orinar** 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
E O A M , 
L E E h f H A M . 
S P Á A I 9 I < < D A « I , 
M A A 3 0 A ^ | , 
fa** e i 16 r e - < n » r o c í e 19 4 . 
e l 6 ü s f H b r ^ í o 
M « ' 2 5 d e f t - b r w r o 
41 e l 19 d a m¿». 2 0 . 
" e l 9 d e ^ b t i i 
D E S T I N O 
h a b a n a 
v ' e r a c r u a . . 
^ a m p i c o • . 
;sTueva O r l e a n ' 
i .* Gim S." I M B i t t l i l 
l . 2 2 á , 0 0 
I.S50.00 
l 475 00 
1 600,00 




V e l t i i 
B estoa p;-ee,loB es tAn i n c l u i d o s rodos los i m n a e a t o t » , 
N ^ E V A O D t L K i A N S , q u e son o c h o d o l l a r s m á s 
539,50 
5 « 9 . ' 6 
i 82,7o 
m e n o s » 
iSlí ia (98 
I B 
e s p a ñ o l . 
o n c o m p t e c a m e n i e n u e v o s , e s t a n d o docades di-
i tos n i o d e r n c E . p i e o d p s u t o n e l a j e d o 17.5CK)tone-
r i m e r a c l a s e l o s c a m a r o t e s son d e u n a y 
' e g t i n r n i c a , .'os c a m a r o t o a s o n d e D O S 
l - U M J í i D O R L b , i? Ü M A - i 
a s f í ca b i b l i o t e c a , c o n | 
ú a s u a e r v i c i o es t o d o n 
P a r a t o d a c í a s a 
d e r y G i j o n , D C 
i ; a l . — A p a r t a d o 
m a s , F R A N G A 
3 8 . -
B B . 
[Uese p r e s e n t e n e n e s l a 
p a r a t ra . ra i tap l a d o c u -
. BU a g e n t e e n b a n t a n 
EA, W a d - R á s , 3, p r i n c i -
T^legraTna!5. y t e l é f o n e -
S e r v l c l a r á a l d o d a g r l u j o y a c o n ó n i c o a t o s c u a r t o » d e 
H a b a n a , V e r a c ' u z í t m p h o j N u v a O ^ l e i i n s 
S a l d r á d e S a n t a n d e r e l d í a 3 ) de raaiza, e l n u e v o y h e r m o o 
t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s 
Ü i m 
d e 26.5C0 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o , V e r d a d e r o p a l a c i o flotante, 
g e m e . o d e i V E Ü <ÑDAM ; C u n o c i t t o ^ a t r i es te p u e í ' t o , a a m i i i r u d o 
t o d a c l a s é d e c a r g a y p a s a j e r o s d e g r a n l u j o , l u j o p r i m e r a , se-
g u n d a y t e r c e r a c l a se p « r a l o s p u e r t o s d e H A B A N A , VHÍRA-
C R U Z , T A M P J C O y N U E V A O R L E Á N S . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s c o n d e s c u e n t o s a f a m i l i a s , C o m p a -
ñ í a s d e t e i t r o , ' t o r e r o s , p e l o t a r i s , f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , r e l i g i o -
sos, e t c . , e t c . 
E n t e r c e r a c lase d i s p o n e este b a q u e d e c o m e d o r e s , c a m a r o t e s , 
b a ñ o s , e t o . y e s t á n s e r v i d a s l a s c o m i d a s , a s í c o m o los d e m á s ser-
v i c i o -. p o r c o m p e t e r te p e r s o n a l e - p a ñ o l . E l p a s a j e de c á m a r a 
t a m i é n e s t á s e r v i d o p o r p e r s o n a l e s p a ñ o l . Es tos n a q u e s l l e v a n 
m é d i c o s e s p a ñ o l e s . 
P a r a t o d a c l a s e de i n f o r m e s , d i r í j a n s e a s u a g e n t e e n G I J O N y 
S A N T A N D E R 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
W a á - R a s , n á o j . S . - i p a r t a i o d e C o n m S S . - T e l e ' f o n o 3 3 5 
B t i t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
J U L I O 
N o s o t r o s s o m o s l o n ' i b l o i n e n i e a i i i i ¿ ü s t i c l o s e s i u d i o s 
l i i - o í i i n d o s . 
L o s p r o h l m u i s m á s d i f í c i l e s nos s é f h m e l e n t e i i d i -
m i e n t o d e u n a m a n e i a a s a z i n t e n s a , y n u i c l i a s v r c e s l i e m o s 
F o s a d o l a s n o c h e s de c l a r o on d á i r b , c o m o A l o n s o Q u i j u n o , 
i n q u i i r i c n d o t e i c a n a i i n i e en l a véjMú d e s o r d « n n i f l i u s c o s a s 
y h a s t a d e n i i u c h a s p e r s o n a s q u e l a l a m a l l e v a d e l a C e c a a 
l a M e c a r o d e a d a s de i n c i e n s o s . . . 
Y e l r e s u A t a d o d e e s t a s filosofías n o e l u r n a s h a s i d o i a -
i n e u l a ' b i c . 
M u c h a s á e l a s p e r s o n a s y d e l a s c o s a s e n c u m b r a d a s 
p o r l a f a m a se n o s hao i a n t o j a d o m s i g m f i c a n c i a s í r i v i a l e s 
l l e g a d a s a l a c u m b r e p o r e l i n i p u l s o de b é l l á c o s t u r i f e r a r i o s . 
P u e s b iea i : D e l e s t u d i o d e t e n i d í s i i n i o q m h e ñ i o s h e c h o 
d e l o s b a ñ o s , h e m o s s a c a d o u n a s o l a c o i i s e c u e i i c i a , u n a 
s o l a , s e ñ o r e s . . . 
E s a s e x p a n s i o n e s < ( a c u á l k a s - a r e n o s a s ' ) s ó l o s i r v e n p a -
S E F T I E M B R E 
N O V I E M B R E 
A l e s U u l i a r y d c s e n l r a ñ a . r y n i o s t r a r a l r e s p e t a b l e p ü . 
b i e o l i e e l i a u i n á v e r c t a d e r a lás t i i f lua l a figura d e D o n J u a n 
T e n o r i o , el i l i r s t r e d o o l o r M a r a ñ ó u h a c o j i s e g u a d o a l g o m á s 
q u e d a r u n pa so en el c a m / i n o de l a s C i e n c i a s y e n e l 'de 
l a s s a l i i d a h i e s a d v t n l e n c i a s s o c i a l e s : h a c o n s e g u i d o t a n i ¿ 
b i e n e l h e r i r de p r o n ó s l i i c o r e s e r v a d o a l m e s d e n o v i e m b r e . 
S ó l o f a l t a a h o r a u n s e ñ o r q u e s a l g a c o m i b a t i e n d o l a i r n p o r -
t a n d a e s t o m a c a l y t r a d i c i o n a l d e l a c a s t a ñ a p a r a q u e e i | 
p a í s p u e d a p n e s c i i i i d á r d e l p e n ú l t i m o mies d e l a ñ o . S i n T e -
nomios y s i n c a s i ; ! ñ a s n o s d a r á i ^ i i a l q u e e l a l m a n a q u e h a -
g a u n a g r a c i o s a p i r u e t a y s a l t e "desde e l 3 1 d e o c t u b r e a l 
l . ü d e d i i edemhrc . 
D e c i d i d a m e n t e , e l d o c t o r M a r a ñ ó n n o se h a d e t e n i d o a 
p e n s a r (fue p o r e n c i m a de l a . . . b i o l o g í a ( ' m a r í t i m a » d e D o n 
J u a n — y d e c i m o s m a r í t i m a p o r q u e e l a p l a u d i d o b u r l a d o r 
o r a « l a m a r » de o s a d o — e s t á n l a s t r a d i c i o n e s a r r a i g a d a s . 
P a r a l o s e s t u d i a n t e s s u p e r s t i c i o s o s e l m e s de s e p t i e m -
b r e es u n a c o s a a s í c o m o v e r t e r l a s a i d e l a n t e d e R a f a e l 
e l « G a l l o » . 
Erl m e s d e s e p t i e m i b r e s i g n i f i c a r e g r e s a r a c u s a y o i r a 
p a p á , c o n u n a c a r a a s í d e l a r g a , h a b l a r n o s d e s u s s a c r i t i -
c i o s y d e n u e s t r a d e s v e r g ü e n z a ; s a l i r a l a c a l l e y s a b e r q u e 
" n u e s t r o s » s u s p e n s o s de m a y o y j u n i o s o n m á s p o p u l a r e s 
q u e l o s p r o g r a m a s d e m a n o ; h a b i t a r c o n l a n o v i a , s o ñ a d a 
d u r a n t e t o d o e l c u i s o , y o i r d e s u s l a b i o s q u e l a s ( ( c a l a b a -
z a s » qaie n o s d i ó e l T r i b i m a l v a n a p a r e c e r n u e c e s c o m p a -
r a d a s c o n l a s q u e e s t á d i s p u e s t a a d a r n o s s i n o e n m e n d a -
m o s n u e s t r a c o n d u c t a . 
E l m e s d e sep t / ie in tore , e n s u m a , r e p r e s e n t a t o d a s fas 
i n q u i e t u d e s y t o d o s l a s t e m o r e s . . . 
S i p e s a s e n l a s i n c e r t i d u i m b r e s q u e o r i g i n a e l n o v e n o 
m e s , h a b r í a q u e c o l g a r l o s a l m a n a q u e s e n g a r f i o s d é a c e r o , 
a s í d e g r a n d e s . 
R . F . 
r a q u e c u a t r o « n i ñ a s b i e n » l u z c a n l i g e r a s « t c i l e l l e s » de m a -
í i a n a y o t r o s c u a t r o n i ñ o s t a m b i é n « b i e n » se p a s e e n l i g e r o s 
d e r o p a p o r e n t r e l a m i u i M i l u d y d e s p u é s se r e v u e l q u e n e n 
l a a r e n a . 
O C T U B R E 
M A N U E L L L A N O 
A C O S T O 
T r a s d e u n a ñ o de e s t a r o y e n d o a d i a r i o h a b l a r de 
f ú t b o l , e l s e ñ o r z a p a t e r o y e l s e ñ o r t e n d e r o y e l s e ñ o r b a r -
b e r o , se t o m a n l a r evawc iha s a c a n d o b i l l e t e s d e l p a r a e l l o s 
y p a r a l a s p a r i e n t a s . p o r q u e es a g o s t o y h a c e so l y l a t i e r r a 
e c h a l u í u i b r e y se l i d i a n l a s c o r r i d a s de f e r i a e n la. m e z q u i t a 
de C u a t r o C a m i n o s . P a t a e l l o s , e l r e s t o d é los f e s t e j o s v e r a -
n i e g o s — k e r m e s s e s , v e r b e n a s , r e g a t a s , e x c u r s i o n e s — n o t i e -
n e n l a m e n o r i m i i o r t a n e i a , m l a m á s m í n i m a c o m p a r a c i ó n , 
c o n c u a t r o l a n c e s p a r a d o s de ( l i t a n i l l o , o u n n a t u r a l de 
C h i c u e l o o u n a m a l a t a r d e de R a l a e í * F u e r a d e l o s t o r o s , l a 
v i d a e s p a ñ o l a n o d e b í a c o m i p r e m l o r s e y p a r a d a r a l d i c h o l a 
m á x i m a e x p r e s i ó n , e l s e ñ o r I t a r h c r o y e l s e ñ o r t e n d e r o y e l 
s e ñ o r z a p a t e r o , c o g e r á n d e l b r a z o a l a s e ñ o r a b a r b e r a , a l a 
s e ñ o r a t e n d e r a y a l a s e ñ o r a z a p a l e r a y l a s l l e v a r á n a l t e n -
d i d o , c o n sus p a ñ u e l o s de o c h o p u n t a s y sus p e i n e t a s de 
c a r e y r i e l t i e m p o d e C a l o n i i a r d e . 
Y d e l a c o r r i d a g u a r d a r á n r e c u e r d o t o d o e l a ñ o . L a 
c o n s e r v a r á n en l a m e n t e p a r a s a b o r e a r l a e n los r a t o s de 
o c i o , c o m o e l c a m e l l o s a b o r e a e l a g u a q u e t o m ó a l a v a n z a r 
V , a d e m á s , ¡ q u é c a r a m b a ! , l a n e c e s a r i a s u b s i s t e n c i a de l 
m e s r í e n o v i e m b r e . 
S e ñ o r M a r a ñ ó n : m é t a s e c o n l o s « t e n o r i o s » e n p r o s a , 
s e p á r e l o s c o n e l b i s t u r í d e l r e s t o d e l a s o c i e d a d , p o r q u e 
esos s í q u e s o n r i d í c n l l o s y p e r n i c i o s o s . P e r o d é j e n o s a l p o -
b r e q u e e n v e r s o s u b i ó a l o s p a l a c i o s y a l a s c a b a ñ a s b a j ó , 
¡ S i n o s o t r o s l e h e m o s v i s t o m u c h a s veces e n t r e b a s t i -
d o r e s y n o se m e t e c o n n a d i e ! . . . 
« R O Q U E F O R » 
D I C I E M B R E 
., L a N o c h e b u e n a es l a e s p i t a p o r d o n d e se l a r g a n l o s 
s i n s a b o r e s d e l a ñ o . S i n o h n b i e s e l a N o c h e b u e n a , es p o s i -
b l e q u e e l se r h u m a . n o e s t a l l a s e c o m o l a ( ( R e a l T r i n i d a d » d s 
t an tov b e n r e n c h í n , t a n t o m a l t r a g o y t a n t o p e l e a r c o n l a pe -
r r a v i d a e n l o s 3 0 4 d í a s r e s t a n t e s . 
O b r a d e b e d e s e r es la d e a l g ú n filósofo q u e t u v o a b i e n 
d e s v i a r e l v e r d a d e r o c a r á c t e r d e l a fiesta, l l e v á n d o l a a b i e r -
t a m e n t e p o r e l c a m i n o d e l m o r a p i o , d e l g n a r l a o h e y d e l p a -
v o , c o n l o c u a l , a d e m á s d e h a c e r u n b i e n i n s u p e r a b l e a l a 
H u a n a n i d a r l , h a d a d o a l h o m b r e p o r e l p a l o , p o n i é n d o l e en 
l i b e r t a d p a r a q u e se a t i b o r r e h a s t a e l c u e l l o d e a r t í c u l o s de 
c o m e r , b e b e r y a r d e r . 
Y c o m o d e l a p a n z a s a l e l a d a n z a , n a d i e q u e se t e n g a 
en a l g o d e j a de e c h a r s u c o p l i c a y h a s t a s u b a i l e c i c o l a n o -
e l re c l á s i c a , d e j a n d o a s í q u e se m a r c h e n d e l c u e r p o l o s 
m a l o s h u m o r e s . 
Q u e e l v i n o y l a a l e g r í a , a u n q u e e s t é n a p l i c a d o s a des-
O c t u b r e es e l m e s m á s d i c h o s o q u e t i e n e n i o s d e p a r t i s -
l a s . N o s t r a e l a v i r t u d - d e i g u a l a r a n u e s t r o s C l u b s f u t b o l í s -
t i c o s , h e r m a n á n d o l o s e n u n a i n i s m a a s p i r a c i ó n , en e l l o g r o 
d e l t í t u l o d e c a m p e ó n . C u a n d o s u p r i m e r h o j a se a r r a n c a 
d e l o s c a u d e l a r i o s , a ú n n o h a d a d o c o m i e n z o e l c a m p e o n a -
t o e s p a ñ o l y t o d o s y c a d a u n o d e l o s f u t b o l i s t a . s t i e n e n l o s 
m i s n i n s d e r e c h o s e n l a p u n t u a c i ó n , i g u a l e s e s p e r a n z a s , 
i d é n t i c o e n t u s i a s m o , l a fe c o m ú n e n e l t r i - u n f o . G r a n d e s y 
c h i c o s , f a c u l t a d o s e i n e x p c r l o s , m o d e s t o s y p o d e r o s o s s i e n -
Ir n c o n l a m i s m a i n t e n s i d a d e l c o m i e n z o - d e l a l u c h a ; r e n a -
ce e n e l l o s l a p a s i ó n s a n a , q u e m á s t a r d e , c u a n d o e l t o r n e o 
e s t á e n s u p e r í o d o á l g i d o , les c i e g a y c o n f u n d e l a s t i m o s a -
n e n i e , p a r a v o l v e r , a l fin, a l a é p o c a r í e q u i e t u d y r e c o n o -
c i m i e n t o d e l v a l o r v e r d a d e r o . E s e l m e s d e l a a l e g r í a , d e l a 
e x p r e l a e i ó n , die l a s i l n s i o n e s . T o d o e n é l es o p t i m i k s m o : en 
l o s C l u b s , en l a s D i r e c t i v a s y j u g a d o r e s , e n l a s F e d e r a c i o -
' n e s y e n l o s á n - b i t r o s , en la P r e n s a y en l o s p ú b l i c o s . A b r e 
c o n él u n c a m i p e e . n a l o , q u e e m p i e z a b a j o l o s m e j o r e s a u s -
p i c i o s , l i b r e de i n t r i g a s , e x e n t o d i ' f a v o r i t i s m o , s a n o , j o v i a l 
y c u d e n a d o . T r a e a i r e d e l u c h a , m o v i l i d a d en l a s m a s a s d i -
i ( c i i v a s , e s t í m u l o en l o s ( ( e r p i i p i e r s » , c o n f i a n z a en la a l i -
C i ú n . Se le e s p e r a y r e c i b e c o n g o z o , se le b e n d i c e m i l v e -
L 
p o r e l d e s i e r t o c u a n d o , p a r a e l t é r m i n o d e l c a m i n o , a ú n c ^ >' S1 ^ 1 c o i r e r d e l a j o r n a d a l a s u e r l e nos t u e a d v e r s a , 
f a l t a n l e g u a s y m á s l e g u a s v l o s o a s i s p a r e en h a b e r s e es- a u n a g u a r d a m o s t i e m i p o s m e j o r e s y c o n f i a d o s , o p t i n u s t a s ^ ^ 
f u m a d o en el m a r de a W ¡ ^ " * * < * > e x e l a m m n o s : ¡ o t r a vez s e r a ! ¡ U v e n d r á o c ^ t 
s u e l e n s i e m p r e p r o d n e i r , p o r u n o s m o m e n t o s , e l 
n e c e s a r i o p a r a s e g u i r m a r c h a n d o i>or es te v a l l e d e 
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